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R A Z V O J I N F O R M A T I K E N A P O D R U Č J U Z A J E D N I C E O P Ć I N A V A R A Ž D I N 
U radu je sadržan pregled razvoja mehanizacije i automatizacije 
obrade podataka u Zajednici općina Varaždin od 1928. godine ka­
da su, prema dostupnim izvorima, uključena u korištenje prva 
dva stroja za računanje na ručni pogon, pa do sredine 1981.go­
dine kada je u GK "Medjimurje" pušten u rad jedan od najsuvre­
menijih računskih centara u našoj zemlji. 
Za svaku od promatranih tridesetak radnih organizacija i drugih 
institucija utvrdjeni su termini formiranja centara za obradu 
podataka, opisana raspoloživa konfiguracija kompjutorskog sis­
tema i druge informatičke opreme te navedena visina uloženih 
sredstava. Nadalje je prikazana raspoloživa struktura infor­
matičkih kadrova, nabrojena najvažnija područja primjene raču­
nala te iskazani drugi značajni podaci na temelju kojih se mo­
že uočiti dostignuti stupanj razvitka informatičke djelatnosti 
u ovoj regiji. 
1 . IKFORMAT I KA I INFORMATIČKA DJELATNOST 
S n a ž a n r a z v i t a k z n a n o s t i I t e h n i k e , k o j i se p o s e b n o mani f e š t i -
r a o nakon I I s v j e t s k o g r a t a , i z teme l ja j e i z m i j e n i o n a č i n r a ­
d a , a t ime I ž i v o t suvremenog č o v j e k a . To se n a r o č i t o o d r a z i l o 
na o b l a s t i r a d a , kao temel jne komponente r a z v o j a č o v j e k a i d r u ­
š t v a , j e r j e m e h a n i z a c i j a i a u t o m a t i z a c i j a p o s t a l a dominan tna 
p o j a v a k o j a je d a l a peča t z b i v a n j i m a n a š e g v r e m e n a . 
Kao p o s l j e d i c a ove p o j a v e d o l a z i do v i š e s t r u k o g p o v e ć a n j a o n i h 
l j u d s k i h a k t i v n o s t i ko je s u na r a z l i č i t e n a č i n e povezane s p r o ­
i zvodn jom m a t e r i j a l n i h doba ra i l i n a s t a j u kao p o s l j e d i c a d o v r ­
š e n j a o d r e d j e n o g c i k l u s a p r o i z v o d n j e - Tu u prvom redu m i s l i m o 
na a k t i v n o s t i p r i k u p l j a n j a , p r i j e n o s a , č u v a n j a , ob rade i d i s e -
m i n a c i j e poda taka I i n f o r m a c i j a , ko je z a j e d n i č k i m imenom z o v e ­
mo i n f o r m a t i č k a d j e l a t n o s t . 
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I z r a z I n f o r m a t i k a nov l j ' eg j 'e datuma. N a s t a o j'e u F r a n c u s k o j 
početkom š e z d e s e t i h g o d i n a kao s i n o n i m za au toma tsku o b r a d u 
p o d a t a k a . Danas on ima d a l e k o š i r e značenj 'e j 'er obuhvaća s v e 
one d j e l a t n o s t i I j 'ud i ko j ima je p r o i z v o d n j a , o b r a d a i l i d i s ­
t r i b u c i j a p o d a t a k a o s n o v n a d j e l a t n o s t . 
Ako k l a s i č n u r a s p o d j e l u z a p o s l e n i h prema r a z l i č i t i m pod ruč j ima 
r a d a , kao š t o s u p o l j o p r i v r e d a , i n d u s t r i j a i u s l u ž n a d j e l a t ­
n o s t , p r o š i r i m o s i n f o r m a t i k o m kao č e t v r t i m sek to rom i uzmemo 
SAD kao p r i m j e r , d o b i t ćemo prema M a r e U r i P o r a t u (8/37) v r l o 
z a n i m l j i v u s l i k u . U vremenu od 1860-1906. SAD s u j o š p o l j o p ­
r i v r e d n a zeml ja j e r Imaju n a j v i š e z a p o s l e n i h u p o l j o p r i v r e d i . 
U r a z d o b l j u od 1906-1954. p r e v l a d a v a i n d u s t r i j s k a radna s n a g a , 
k o j a j e u 1946.godini d o s t i g l a v r h u n a c od 40% z a p o s l e n i h , da 
bi se p o s t e p e n o s m a n j i v a l a i danas i z n o s i 25% od ukupno z a p o ­
s l e n i h . 
Nakon toga n a s t u p a r a z d o b l j e u kojem p r e v l a d a v a j u r a d n i c i u i n ­
f o r m a t i c i , k o j i u 1954.godini č i n e 46% z a p o s l e n i h , da b i u 1967-
g o d i n l ta g r u p a o s t v a r i l a 53% od u k u p n i h z a r a d a z a p o s l e n i h u 
S A D . 
S r e d i š t e p r i v r e d n e a k t i v n o s t i i t e h n o l o š k i h promjena p r e š l o j e 
s p r o i z v o d n j e " p r e d m e t a " na r u k o v a n j e i n f o r m a c i j a m a I p o d a c i ­
ma. Dok su p l u g i d r u g a p o l j o p r i v r e d n a pomagala n a j a v i l a p o ­
l j o p r i v r e d n u e r u , a p a r n i s t r o j i o s t a l i t v o r n i č k i s t r o j e v i 
p r e o b r a z i l i mnoge d r ž a v e u i n d u s t r i j s k e z e m l j e , komp ju to r i 
t e l e k o m u n i k a c i j s k i u r e d j a j i omoguć i t će s t v a r a n j e i n f o r m a t i č ­
kog d r u š t v a u kojem j e i n f o r m a c i j a , na b a z i k o j e č o v j e k d o ­
n o s i o d l u k e , v a ž n i j a od s n a g e m i š i ć a i l i e n e r g i j e o p ć e n i t o 
(8 /37) . 
Z a n i m l j i v o j e u s t a n o v i t i g d j e s e u tome n a l a z i V a r a ž d i n i š i r a 
r e g i j a k o j a ga o k r u ž u j e . 
2 . P R I K A Z RAZVOJA AUTOMATIZACIJE OBRADE PODATAKA U RADNIM 
ORGANIZACIJAMA Z A J E D N I C E OPĆINA VARAŽDIN 
2.1. Osnovne napomene 
Da b ismo mog l i o c i j e n i t i s t u p a n j r a z v i t k a i n f o r m a t i č k e d j e l a t ­
n o s t i u Z a j e d n i c i o p ć i n a V a r a ž d i n , b i l o j e neophodno u t v r d i t i bj_ 
tne a k t i v n o s t i i napo re k o j i s u u č i n j e n i do danas i u s t a n o v i t i 
da 1 i s u p o s t i g n u t i r e z u l t a t i z a d o v o l j a v a j u ć i . o d n o s n o u k o j o j 
m je r i on i s l i j e d e r a z v i t a k i n f o r m a t i k e u H r v a t s k o j i J u g o s l a v i ­
j i -
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Premda je p r o t e k l i p e r i o d , k o j i obuhvaća o v a j r a d , man j i od p o ­
la s t o l j e ć a , b i l o je v r l o t e š k o p r i k u p i t i p o t r e b n e poda tke j e r 
s l u ž b e n i h I z v o r a g o t o v o da i nema. V e ć i n a p o d a t a k a p r i k u p l j e ­
na je sn imanjem u o r g a n i z a c i j a m a u d r u ž e n o g rada i uv idom u r a ­
s p o l o ž i v u d o k u m e n t a c i j u , te I n t e r v j u i r a n j e m r u k o v o d i l a c a i d r u ­
g i h s t r u č n i h r a d n i k a c e n t a r a za o b r a d u p o d a t a k a , a manj im d i ­
j e l om i n e p o s r e d n i m o s o b n i m opažan jem. 
D o s a d a š n j i r a z v o j a u t o m a t i z a c i j e ob rade p o d a t a k a o p i s a n je po 
o r g a n i z a c i j a m a u d r u ž e n o g rada i d rug im i n s t i t u c i j a m a ko je s u 
p r i š l e k o r i š t e n j u k o m p j u t o r s k i h s i s t e m a i d r u g e i n f o r m a t i č k e 
opreme i l i se bave o b r a z o v a n j e m I n f o r m a t i č k i h k a d r o v a . 
2 . 2 . " V a r t e k s " , V a r a ž d i n s k i t e k s t i l n i kombina t V a r a ž d i n 
Ako uzmemo k l a s i č n u i l i u o b i č a j e n u m e h a n i z a c i j u ručnog p i s a ­
n j a o b i č n i m p i s a ć i m s t r o j e v i m a , p r v i p o č e c i u v o d j e n j a meha­
n i č k i h pomaga la u r e d s k o g rada d a t i r a j u j o š od 1928. g o d i n e 
kad s u n a b a v l j e n a p r v a dva s t r o j a za množenje na ručn i poqon 
( 1 / 3 ) . 
P r v i k n j i g o v o d s t v e n i s t r o j e v i d o š l i su u V a r a ž d i n 1 9 3 6 . g o d i n e . 
B i l i su to s t r o j e v i za k n j i ž e n j e t v r t k e M e r c e d e s i R e m i n g t o n . 
I z i s t o g vremena d a t i r a i n e k o l i k o s t r o j e v a za z b r a j a n j e marke 
E11 i o t t - F I s h e r , te j edan s t r o j za r a č u n a n j e na e l e k t r i č n i p o ­
gon ( 1 / 3 ) . 
Nepos redno p red poče tak I I s v j e t s k o g ra ta u t a d a š n j i " T i v a r " 
s t i g l a je p o š i l j k a od č e t i r i ručna s t r o j a za množenje t i p a 
B r u n s v v i g a , j edan e l e k t r i č n i s t r o j za množenje i d i j e l j e n j e 
f i rme RHF. IMETALL te dva s t r o j a za i z r a d u f a k t u r a . Ovi s t r o j e ­
v i s l u ž i l i s u za o b r a č u n p l a ć a te m a t e r i j a l n o i robno k n j i ­
g o v o d s t v o , dok se s t r o j e v i m a za f a k t u r i r a n j e i z r a d j i v a l a i s ¬ 
p 1 a t n a 1 i s t a . 
Nakon o s l o b o d j e n j a do 1 9 5 1 . g o d i n e n i j e p o s t o j a l a mogućnos t o b ­
nove u r e d s k o g s t r o j n o g p a r k a , pa su p o j e d i n i s t r o j e v i zbog d o -
t r a j a l o s t i p o s t e p e n o i s p a d a l i i z u p o t r e b e . P o s l j e d i c a toga b i ­
lo j e ponovno v r a ć a n j e na r u č n i rad r a n i j e m e h a n i z i r a n i h p o s l o ­
v a , te se u to v r i j e m e pomoću s t r o j e v a k n j i ž e samo kupc i i d o ­
b a v l j a č i . Zbog k u r i o z i t e t a navod imo da s u se n e k i r učn i s t r o ­
j e v i za množen je ( B r u n s w i g a ) z a d r ž a l i u u p o t r e b i v i š e od 25 
g o d i n a . 
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Z b o r n i k radova (1g8l),5 
Ponovn im o s n i v a n j e m mreže v l a s t i t i h i n d u s t r i j s k i h p r o d a v a o n i c a 
f o r m i r a se u V a r t e k s u p o s e b n o k n j i g o v o d s t v o za k o j e j e n a b a v ­
l j e n o 5 s t r o j e v a za k n j i ž e n j e f i r m e E l 1 i o t - F i s h e r , model 1915. 
g o d i n e (1 /4) . Od 1952. g o d i n e na d a l j e k n j i ž i s e c i j e l o f i n a n ­
c i j s k o k n j i g o v o d s t v o pomoću s t r o j e v a , fz tog vremena d a t i r a ob ­
račun p o s l o v a n j a po u n u t a r n j i m o r g a n i z a c i j s k i m j e d i n i c a m a za 
š t o j e n a b a v l j e n o 20 komada domać ih r a č u n s k i h s t r o j e v a . 
P o s t e p e n i m p r o š i r e n j e m obima p o s l o v a n j a r a s t e b r o j o s n o v n i h 
b i l j e ž e n j a i p o d a t a k a , š t o u z r o k u j e p o s t e p e n o p o v e ć a n j e n j i ­
hovog b r o j a u u p o t r e b i . S l o ž e n o s t p rob lema m e h a n i z a c i j e u r e d ­
s k o g p o s l o v a n j a može s e l a k o I l u s t r i r a t i s v i š e p r i m j e r a . T a ­
ko j e n p r . c i j e n a j ednog e l e k t r i č n o g s t r o j a za p o l u a u t o m a t s k o 
i z v o d j e n j e 4 r a č u n s k e o p e r a c i j e " F A C I T " I z n o s l l a p r e r a č u n a t o 
24 p r o s j e č n a o s o b n a doho t ka r a d n i k a u V a r t e k s u . O b r a z l o ž i t i 
p o t r e b u t a k v e nabavke b i l o j e z a i s t a v r l o t e š k o . S t a n j e u¬ 
r e d s k e m e h a n i z a c i j e u 1958.godini u V a r t e k s u p r i k a z a n o u t a ­
b e l i b r . l možda naoko i z g l e d a z a d o v o l j a v a j u ć e . M e d j u t i m , u 
t o v r i j e m e u V a r t e k s u r a d i 549 s l u ž b e n i k a , š t o z n a č i da s e 
s j e d n i m s t r o j e m s l u ž i l o v i š e od 6 l j u d i (1/4). Tako n i z a k 
s t u p a n j m e h a n i z a c i j e o d r a z i o s e v r l o n e p o v o l j n o na o b r a d i 
p o d a t a k a za v l a s t i t e I n d u s t r i j s k e p r o d a v a o n i c e , š t o j e u t j e ­
c a l o na sman jen je p o s l o v n i h r e z u l t a t a č i t a v e o r g a n i z a c i j e i 
d a l j n j e g p o v e ć a n j a z a p o s l e n i h u a d m i n i s t r a c i j i p r e t e ž n o s 
n i ž o m s t ručnom spremom r a d i masovne ob rade p o d a t a k a . 
T a b e l a b r . l . S t a n j e u r e d s k e m e h a n i z a c i j e u V a r t e k s u 1958. 
Red7 ~~" " B r o j ~f T š t r o -
b r o [ _ 
v r s t a opreme k o m a d a 
š e n o s t i 
1 . " T R S " m e h a n i č k i s t r o j za 4 r a č . o p e r a c i j e 49 42 ,8 
2 . O s t a l i t i p o v i m e h a n i č k i h s t r o j e v a za 
4 r a č u n s k e o p e r a c i j e 11 90,0 
3. E l e k t r i č n i r a č u n s k i s t r o j za 4 r a č u n ­
s k e o p e r a c i j e 2 
4. M e h a n i č k i r u č n i s t r o j e v i za z b r a j a n j e 6 96,4 
5. E l e k t r i č n i s t r o j e v i za z b r a j a n j e " S i m p l e k s " 13 
6. R a z n i e l e k t r i č n i s t r o j e v i za z b r a j a n j e 11 80,6 
(1-6) R a č u n s k i s t r o j e v i ukupno 92 35,0 
". K n j i g o v o d s t v e n i s t r o j e v i 5 78,2 
P i s a ć i s t r o j e v i 44 59,0 
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na p o d r u č j u ZO V a r a ž d i n Z b o r n i k radova (1 981 ) , 5 
M e d j u t i m , povećan jem b r o j a z a p o s l e n i h n i j e s e p rob lem a ž u r n o ­
s t i mogao r i j e š i t i j e r j e ručna o b r a d a b i l a s u v i š e s p o r a i v r ­
lo n e t o č n a . 
I z t i h r a z l o g a k ra j em 1 9 6 0 . g o d i n e u z e t o je u najam od 3174 d o l a ¬ 
ra m jesečno p o s t r o j e n j e b u š e n i h k a r t i c a f i rme tBM. K o n f i g u r a c i -
j a se s a s t o j a 1 a od 19 s t r o j e v a , i t o : 
- 4 s t r o j a za o b u h v a ć a n j e poda taka na bušenu 30 k o l o n s k u k a r t i ­
cu t i p 024 
- 3 s t r o j a za v e r i f i c i r a n j e i s p r a v n o s t i ubušen i h p o d a t a k a t i p 
056 
- 2 s t ro j a za s o r t i r an je k a r t i ca t i p 082 
- 2 s t ro j a za mi j e š a n j e i r a z d v a j a n j e k a r t i ca t i p 077 
- 2 s t r o j a za r e p r o d u c i r an je i zbušen i h k a r t i c a t i p 519 
- 2 s t ro j a za p i s a n j e i z l a ž n i h tabe1 a , t z v . tabe1 i r k i , t i p 427 
- 2 s t r o j a za i s p i s i v a n j e z n a k o v a za bušene k a r t i ce t i p 557 i 
- 1 s t r o j za r ačunan je t i p 604 s dodatnom bu š i 1 i com rezu 1 t a t a 
t i p 52 1 . 
Bi l o j e to j e d n o od na jsuvremen i j i h p o s t r o j e n j a za ob radu p o d a ­
taka k o j e se u to v r i j e m e mog lo uopće n a b a v i t i . P o r e d V a r t e k s a 
ovu opremu k o r i s t i l i su u SR H r v a t s k o j j o š j e d i no Rade K o n č a r , 
R e p u b l i č k i z a v o d za s t a t i s t i ku , S1jeme , Na rodna banka H r v a t s k e 
i K i z i z Zag r e b a , dok je u č i t a v o j z e m l j i s t r o j e v e s i stema b u ­
šen i h k a r t i c a ima lo n e š t o v i š e od d v a d e s e t o r g a n i z a c i j a . P o č e ­
tkom i s t e god i ne n a b a v l j e n o j e za pot rebe mehan i z a c i j e kn j i ž e -
n j a 5 s u v r e m e n i h kn j i g o v o d s t v e n i h p o l u a u t o m a t a " A s t r a - A s c o t a " 
t i p 170 s 55 b r o j a č a uz ukupna u l a g a n j a od 3 7 , 8 0 0 . 000 s t a r i h 
d i n a r a . Z a n i m l j i v o j e spomenut i da s u nek i od ov i h s t r o j e v a 
j o š i danas u s v a k o d n e v n o j e k s p l o a t a c i j i . " ) Od je l s t r o j n o g 
kn j i g o v o d s t v a rad i o je u dv i je smjene kn j i žeć i ma te r i j a l n o , r o ­
bno i f i n a n c i j s k o kn j i g o v o d s t v o , kn j i g o v o d s tvo o b u s t a v a , s a s ­
tav 1 j a o b r u t o bi l ance po t v o r n i čama i pogon ima i zb i rnu b r u t o 
b i l a n c u za č i t a v kombi n a t . S a č u v a n i podac i i z p rv i h g o d i n a rada 
ovog od je1 a p o k a ž u j u n e p r e k i dno p o v e ć a n j e p r o i z v o d n o s t i r a d a . 
Tako je od p r v o t n o 17 z a p o s l e n i h d o š l o do sman jen ja na s v e g a 
11 s t r o j n i h kn j i g o v o d j a uz i s t o v r e m e n o p o v e ć a n j e obima p o s l o ­
v a n j a , š t o j e v i d1 j i vo i z poda taka u tabe1 i b r . 2 ( 1 / 8 ) . 
*)Prilikom formiranja smjera studija Privredne informatike na 
Višoj ekonomskoj školi u Varaždinu Varteks je 19.69.godine 
poklonio jedan od tih strojeva ovoj instituciji. Stroj je na­
kon remonta još i danas u upotrebi. 
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T a b e l a b r . 2 
., . — . B r o j s t a v a k a 
V r s t a knjiženja , g 6 l > F f g ž f ^ o T E P E 
"Tndeks"T§gT=lÖÖ"  
1962 . 1 9 6 3 . 1964 . 
M a t e r i j a I no 
kn j i g o v o d s t v o 
Robno k n j i g o ­
v o d s t v o 
F i n a n c i j s k o 
k n j i g o v o d s t v o 
Knj i ž e n j e obu 
s t a v a 
193476 204382 188243 210990 105,5 97,3 109,4 
121346 59275 61119 65404 48 ,9 50 ,4 53,9 
429785 487246 627962 732646 113,4 146,0 170 ,6 
61780 85206 100528 100,0 137,6 161 ,8 
UKUPNO STAVAKA 744608 812683 962530 1109568 109,2 129,2 148 ,8 
B r u t t o b i l a n ­
ce kom 60 84 135 135 140 225 225 
A n a l i z a e f e k a t a p o s t i g n u t i h uvod jen jem i pr imjenom m e h a n i z a c i ­
j e u r e d s k o g p o s l o v a n j a i z 1964.godine p o k a z u j e da j e , z a h v a l j u ­
j u ć i u p o t r e b i k n j i g o v o d s t v e n i h s t r o j e v a , smanjen b r o j z a p o s l e ­
n i h u k n j i g o v o d s t v u za 11,4 r a d n i k a (1/9), t a ko da j e s n i ž e n j e m 
m a t e r i j a l n i h t r o š k o v a p o s t i g n u t e f e k t od 4,800.000 d i n a r a g o ­
d i š n j e (1/10). P o r e d toga z n a t n o j e p o b o l j š a n a a ž u r n o s t i s k r a ­
ć e n j e r o k o v a za s a s t a v l j a n j e m j e s e č n i h i p e r i o d i č n i h o b r a č u n a . 
S t r o j e v i s i s t e m a b u š e n i h k a r t i c a u b r z o su n a š l i v i š e s t r u k u p r i ­
m j e n u . Jedna od p r v i h a p l i k a c i j a b i l a je ob rada o s o b n i h d o h o d a ­
ka k o j a j e o b u h v a ć a l a : o b r a d u i e v i d e n c i j u o d r a d j e n o g i n e o d r a -
d jenog v r e m e n a , i z r a d u i s p l a t n i h l i s t a i o b r a č u n s k i h l i s t i ć a z a 
s v a k o g r a d n i k a , s p e c i f i k a c i j e o b u s t a v a i d o p r i n o s a i z o s o b n i h 
d o h o d a k a , s t a t i s t i k u i a n a l i t i č k u e v i d e n c i j u po r a d n i c i m a . 
Za p o t r e b e p r i p r e m e p r o i z v o d n j e k o n f e k c i j e o d j e ć e r a z v i j e n o j e 
v i š e p o v e z a n i h o b r a d a ; od l a n s i r a n j a n a l o g a za p r o i z v o d n j u i 
i z r a d e d o k u m e n t a c i j e o k r e t a n j u predmeta rada k r o z p r o i z v o d n e 
f a z e do i z r a d e p r i v j e s n i h c e d u l j a i s t a t i s t i č k i h i z v j e š t a j a o 
p r o i z v o d n j i . P o s e b n o p o d r u č j e o b r a d e b i o je o b r a č u n p r o i z v o d ­
n j e k o n f e k c i j e za k o j i su i z r a d j I v a n e t a b e l e k r e t a n j a m a t e r i j a ­
l a i n e d o v r š e n e p r o i z v o d n j e , o b r a č u n p r i h o d a po radn im j e d i n i ­
cama te dnevn i i m j e s e č n i o b r a č u n v r i j e d n o s t i p r o i z v o d n j e . 
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Ahramić T . , Ki rchhaum R, R a z v o j 
i n f r o n n a t i k e na p o d r u č j u I S Va >aid i n 
Z b o r n i k r a d o v a ( l 9 8 1 ) , 5 
P o s e b n o z n a č a j n o p o d r u č j e p r i m j e n e o v i h s t r o j e v a o d n o s i l o se na 
p r o d a j u o d j e v n i h predmeta k o j e je o b u h v a ć a l o : o b r a d u z a k l j u č n l -
ca , ev i denc i j u s k l a d i š t a g o t o v i h p r o i z v o d a , i z radu n a l o g a za 
otpremu i f a k t u r i r a n j e , s t a t i s t i č k u e v i d e n c i j u p r o d a j e i z a l i ­
ha u p r o d a v a o n i c a m a te o b r a d u p r e d i s p o z i c i j a r o b e . 
Da b i smo i l u s t r i r a l i ob im pos1 ova na s t r o j e v i m a s i s t e m a b u š e n i h 
k a r t i c a , n a v e s t ćemo poda tak da se g o d i š n j e t r o š i l o v i š e od dva 
m i l i j u n a b u š e n i h k a r t i c a . 
I z c i t i rane ana1 i ze p r o i z 1 a z i da b i za i s t u o b r a d u kod ručnog 
nač i na rada t r e b a l o 163 o s o b e u admini s t r a c i j i ( 1 / 2 6 ) . U s p o -
r e d j u j u ć i t r o š k o v e e l e k t r o n s k o g c e n t r a s t r o š k o v i m a kod ručnog 
n a č i n a r a d a , p r o i z l a z i da je ukupan e f e k t u v o d j e n j a ovog p o s t ­
r o j e n j a u 1964. god i n i i z n o s io 133 , 6 6 0 . 0 0 0 o n d a š n j i h d i n a r a 
( 1 / 2 8 ) . 
Izmjenom p rop i s a , ko j i m s u u k i n u t a p r e d s t a v n i š t v a i nozemn ih f i r¬ 
m i u J u g o s 1 a v i j i , d o l a z i do o t k a z a najma od s t r a n e I B M - a i p o ­
v l a č e n j a komple tnog p o s t r o j e n j a za o b r a d u p o d a t a k a i z V a r t e k s a 
p o l o v i com 1 9 6 5 . g o d i n e . Ova j n e p o s l o v a n p o t e z I B M - a i z a z v a o je 
u mnog i m f i rmama u J u g o s l a v i j i o z b i 1 j ne o r g a n i z a ć i j s k e p o t e š ­
koće j e r se hi tno t r e b a ' o p r e o r i j en t i r a t i na d rugu op remu , 
p r e p r o g r a m i r a t i o b r a d e , podes i t i u l a z n o - i z 1 a z n u dokumentac i j u , 
s i s t e m o z n a č a v a n j a i d r u g o . 
Do nabavke i i n s t a l i r a n j a novog s i s t e m a Gamma 30 od t a d a š n j e 
f i r m e B u l 1 - G e n e r a l E l e c t r i c , ko je je u s l i j e d i l o u r u j n u 1967-
god i n e , ko r i s t i se r a b l j e n a g a r n i t u ra s i s t e m a bušen i h k a r t i ca 
u s t u p l j e n a od i s t e f i r m e . C i j e n a novog komp ju to ra s k l i m a u r e -
d ja jem I z n o s i l a je oko 3 5 0 . 0 0 0 d o l a r a I l i 4 , 0 4 m i l i j u n a d i n a ­
r a . Za s i s t e m s a g r a d j e n a j e posebna z g r a d a i n a b a v l j e n a d ruga 
pomoćna op rema , t ako da j e e l e k t r o n s k o - r a č u n s k i c e n t a r V a r t e k ­
s a ponovno s tao u red v e ć i h i o p r e m l j e n i j i h u zeml j i . 
R a č u n a l o Gamma 30 p r e d s t a v n i k j e d r u g e g e n e r a c i j e k o m p j u t o r a . 
R a s p o l a ž e s k a p a c i t e t o m memor i je od 20 K B . Podac i se u n o s e 
pomoću š e s t s t r o j e v a za o b u h v a t i t r i s t r o j a za k o n t r o l u u p i ­
s a n i h poda taka u 80 k o l o n s k e bušene k a r t i c e k o j e s i s t e m č i ta 
b r z i nom od 700 k a r t i c a u m i n u t i . P o d a c i se p o h r a n j u j u na m a ­
g n e t s k e v r p c e g u s t o ć e 556 B P I putem j e d i n i c a m a g n e t s k i h v r p ­
c i s a š e s t k o l u t o v a . I z l a z n i r e z u l t a t i p i š u se brz i nom od 
700 redaka po 120 znakova u m i n u t i . 
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A b r a m i č T . , Ki rchbaum R. Razvo j 7 , . , , / i f t Q , \ c 
P rog rami ran j'e s e i z v o d i u s t ro j ' u o r i j e n t i r a n o m s i m b o l i č k o m j e z i ­
ku AUTOCODE, dok bi s e za p r i m j e n u COBOL-a t r e b a o u d v o s t r u č i t i 
k a p a c i t e t g l a v n e m e m o r i j e , 
U c i l j u u s p j e š n i j e e v i d e n c i j e p r o d a j e i z a l i h a t e k s t i l n e k o n ­
f e k c i j e n a b a v l j a s e početkom l 9 7 2 . g o d i n e za 2 7 0 . 0 0 0 S F r g a r ­
n i t u r a s t r o j e v a za i z r a d u b u š e n i h e t i k e t a t v r t k e K i m b a l l . S i s ­
tem s e s a s t o j i od 3 s t r o j a za i z r a d u b u š e n i h e t i k e t a , s t r o j a 
za n j i h o v o č i t a n j e i j e d i n i c e za u p i s p r o č i t a n i h poda taka na 
magne tsku v r p c u ( 3 / 1 6 2 - 1 7 2 ) . T r i g o d i n e k a s n i j e p r o š i r u j e s e 
oprema za o b u h v a ć a n j e p o d a t a k a s t r i s t r o j a za u p i s i v a n j e p o ­
d a t a k a na magne tsku v r p c u od t v r t k e O l i v e t t i . 
Veoma z n a č a j n a a k t i v n o s t na p o d r u č j u i z g r a d n j e i p o v e z i v a n j a 
i n f o r m a c i j s k i h s i s t e m a t e k s t i l n i h i t r i k o t a ž n i h r a d n i h o r g a ­
n i z a c i j a i n i c i r a n a j e u V a r t e k s u s r e d i n o m 1 9 7 7 - g o d i n e kada j e 
na S a v j e t o v a n j u k o n f e k c i o n e r a J u g o s l a v i j e p r i h v a ć e n a i d e j a o 
s t v a r a n j u j e d i n s t v e n o g s i s t e m a o b i l j e ž a v a n j a i š i f r i r a n j a g o ­
t o v i h p r o i z v o d a ove g r u p a c i j e kao i p o t r e b a za d e f i n i r a n j e m 
i n f o r m a c i j a k o j e b i s v a k i s u u č e s n i k s a s t a v l j a o po j e d i n s t v e ­
no j m e t o d o l o g i j i i r o k o v i m a . 
I d e j a j e r e a l i z i r a n a d v i j e g o d i n e k a s n i j e u n e š t o sk romn i jem 
obimu j e r j e p o s l o v n i sporazum o j e d i n s t v e n o m s i s t e m u o b i l j e ­
ž a v a n j a p r o i z v o d a p o t p i s a l o d e s e t a k o r g a n i z a c i j a ko je od tog 
momenta p r i m j e n j u j u n o v i s i s t e m . Očeku je s e da će i d r u g e o r ­
g a n i z a c i j e p r i s t u p i t i p r i m j e n i ovog s i s t e m a nakon š t o se on u 
p r a k s i pokaže k o r i s n i m ( 9 / 1 i —8—2). 
Nakon g o t o v o d e s e t g o d i n a rada u d v i j e smjene s i s t e m Gamma 30 
p o k a z u j e v i d n e znakove f i z i č k e i s t r o š e n o s t i , a l i i f u n k c i o n a l ­
ne z a s t a r j e l o s t i . 
Zbog toga s e p o k r e ć u a k c i j e oko nabavke novog s i s t e m a . U p r a v o 
u tom t r e n u t k u d o l a z i ponuda " F e r i m p o r t a " I z Z a g r e b a , kojem 
j e nakon l i k v i d a c i j e " Ž e l j p o h a " p r i p a o u v l a s n i š t v o komp ju to r 
HONEYWELL 2 0 0 / 1 2 5 k o j i zbog p o s j e d o v a n j a v l a s t i t o g s i s t e m a ze 
l e p r o d a t i . 
S o b z i r o m na v r l o o t e ž a n e u v j e t e uvoza k o m p j u t o r s k e opreme 
ponuda j e b i l a v r l o p r i m a m l j i v a te j e nakon r u t i n s k o g t e h n i č ­
kog p r e g l e d a o d l u č e n o da se s i s t e m kup i za 3 , 7 0 0 . 0 0 0 d i n a r a . 
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. f ,„«.1.1,1 j x . t a w - j - Z b o r n i k radova ( . I 9 8 l ) , 5 
i n f o r m a t i k e na p o d r u č j u ZO V a r a ž d i n ' 
A b r a m i ć T . , K f rchbaum R. R a z v o j Z b o r n i k r adova ( 1 9 8 1 ) , 5 
i n f o r m a t i k e na p o d r u č j u ZO V a r a ž d i n 
R a č u n a l o ima k a p a c i t e t g l a v n e memor i je od 32 K B . P o d a c i se 
u n o s e na ob radu putem 80 k o l o n s k a k a r t i c e k o j e s t r o j č i t a b r ­
z inom od 600 k a r t i c a u m i n u t i . Za p o h r a n j i v a n j e poda taka s l u ­
že d v i j e j e d i n i c e m a g n e t s k i h d i s k o v a od 18,5 MB s v a k a i d v i j e 
j e d i n i c e m a g n e t s k i h v r p c i . I z l a z p o d a t a k a j e pomoću s t r o j a za 
p i s a n j e b r z i n e 900 redaka u m i n u t i . S i s t e m je m o n t i r a n u o ž u j ­
ku 1977.godine, a l i je s t a l n o d o l a z i l o do k v a r o v a p o j e d i n i h 
j e d i n i c a s i s t e m a . Go tovo č e t i r i g o d i n e p o d u z i m a l i su se r a z ­
n i z a h v a t i , p r e u r d i l a s e i p r o š i r i l a k l i m a t i z a c i j a p r o s t o r i ­
j a , m i j e n j a l i s u se p o j e d i n i s k l o p o v i i u l a g a l a z n a č a j n a ma­
t e r i j a l n a s r e d s t v a , a l i s e s i s t e m n i k a k o n i j e mogao d o v e s t i 
u I s p r a v n o s t a r i j e . Tek k ra jem s v i b n j a 1981.godine p o č e l o se 
n e š t o p r a k t i č n o r a d i t i , a l i uz v r l o č e s t e z a s t o j e i p o t e š k o ­
ć e . 
To p o t v r d j u j e i z a k l j u č a k S t r u č n o g k o l e g i j a SOUR-a k o j i j e na 
s v o j o j s j e d n i c i 2 6 . 6 . 1 9 8 1 . z a k l j u č i o da j e " n e o p h o d n o i ć i u 
nabavku novog s i s t e m a na k o j i b i se n a j b r ž e mog lo p r e n i j e t i 
s a d a š n j e o b r a d e te da mu k a p a c i t e t bude barem 50% v e ć i od d o ­
s a d a š n j e g " . 
U p r o t e k l o m p e r i o d u kompju tor Gama 30 r a d i o je u d v i j e s m j e n e , 
a u p o s l j e d n j e v r i j e m e zbog č e s t i h z a s t o j a i k v a r o v a zbog d o -
t r a j a l o s t i i u t r i sm jene . Tako s e p o s l j e d n j i h g o d i n a zbog ra 
z n l h s i t n i h i n c i d e n a t a na s i s t e m u p o j e d i n e s e k v e n c e ob rade mo­
r a j u s v a k o d n e v n o p o n a v l j a t i , š t o je z a j e d n o s t ekuć im o d r ž a v a ­
njem I p o p r a v c i m a g u b i t a k od 30-35% r a s p o l o ž i v o g dnevnog r a d ­
nog v r e m e n a , a to se n a d o k n a d j u j e radom u t r e ć o j s m j e n i . 
R a n i j e p r e u z e t e ob rade na s i s t e m b u š e n i h k a r t i c a b i t n o s u r e ­
o r g a n i z i r a n e i p o b o l j š a n e do g r a n i c e ko ju j e u v j e t o v a l a r a s p o ­
l o ž i v a op rema. Po red toga r a z v i j e n e su nove a p l i k a c i j e , kao š t o 
j e e v i d e n c i j a o s n o v n i h s r e d s t a v a s obračunom amor t i z a c i j e , s k l a -
d i š n o p o s l o v a n j e s i nven ta rom r e p r o m a t e r i j a l a k o n f e k c i j e , r e ­
ž i j s k o g m a t e r i j a l a s t r o j o e n e r g e t i k e , te robno p o s l o v a n j e s in_ 
ven ta rom g o t o v i h t k a n i n a i t d . 
Da b i smo i l u s t r i r a l i vo lumen o b r a d a ovog r a č u n s k o g c e n t r a , n a ­
vod imo da j e p lanom za 1 9 8 1 . g o d i n u u t v r d j e n o da s i s t e m m j e s e ­
čno rad i 340 s a t i , i l i g o d i š n j e 4092 s a t a uz g o d i š n j e t r o š k o v e 
od 15,4 m i l i j u n a d i n a r a . U s t r u k t u r i k o r i š t e n j a n a j v i š e j e z a ­
s t u p l j e n a k o n f e k c i j s k a d j e l a t n o s t s 55,4%, t r g o v a č k a mreža kon_ 
f e k c i j e s 28,1% 1 radna o r g a n i z a c i j a s u k n a r a s 8,5% u č e š ć a u 
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A b r a m i ć T . , K i r chbaum R. R a z v o j 
i n f o r m a t i k e na p o d r u č j u ZO V a r a ž d i n 
p l a n i r a n o m b r o j u s a t i r ada r a č u n a l a . S v e o s t a l e radne o rgan i za_ 
c i j e (6) i r adna z a j e d n i c a z a j e d n i č k i h s l u ž b i z a s t u p l j e n e s u u 
k o r i š t e n j u manjem od 6%. 
P o r e d toga V a r t e k s j e r a n i j i h g o d i n a , pa tako i' d a n a s , i z v o d i o 
o b r a d u poda taka i z u s l u g e t r e ć i m o s o b a m a . P o z n a t a j e v i š e g o d i ­
š n j a o b r a d a o b r a č u n a PTT u s l u g a za radne o r g a n i z a c i j e PTT s a o ­
b r a ć a j a i z O s i j e k a i V a r a ž d i n a . Danas se oko 2% r a s p o l o ž i v o g 
s t r o j n o g vremena k o r i s t i za ob radu o s o b n i h dohodaka RO za c e ­
s t e V a r a ž d i n , te Đerme i V I K O , č ime C e n t a r g o d i š n j e o s t v a r u j e 
e k s t e r n e r e a l i z a c i j e od 7 5 6 . 0 0 0 d i n a r a . U c e n t r u s ponosom 
i s t i č u da s u samo u s l u g a m a t r e ć i m osobama u p r o t e k l o m p e r i o d u 
u p o t p u n o s t i o t p l a t i l i s v a i n v e s t i c i j s k a u l a g a n j a u e l e k t r o n s -
k o - r a č u n s k i c e n t a r , a da takve u s l u g e n i k a d n i s u i š l e na u š t r b 
o b r a d a za v l a s t i t e p o t r e b e . 
E l e k t r o n s k o - r a č u n s k i c e n t a r č i n i j ednu od s l u ž b i Radne z a j e d n i ­
ce S O U R - a V a r t e k s . S a s t o j i se od pe t o d s j e k a : 
- za o r g a n i z a c i j s k e p r i p r e m e s 2 r a d n i k a 
- za p r o g r a m i r a n j e s 6 r a d n i k a 
- s t r o j n e o b r a d e s 26 r a d n i k a 
- t e h n i č k o g o d r ž a v a n j a s k r a d n i k a 
- k o n t r o l e i o p ć i h p o s l o v a s 3 r a d n i k a 
Z a j e d n o s r ukovod iocem s l u ž b e u c e n t r u s u z a p o s l e n a k2 r a d n i k a , 
2 s V S S , 3 s V Š S i 37 s a S S S . 
P e r h a j S t j e p a n , r u k o v o d i l a c c e n t r a od n j e g o v o g o s n i v a n j a 1 9 6 0 . 
g o d i n e do d a n a š n j i h d a n a , j e d a n j e od p i o n i r a na p o d r u č j u p r i ­
mjene komp ju to ra u n a š o j z e m l j i , š t o j e p r i m j e r v r i j e d a n i s t i ­
c a n j a ; i to t im v i š e š t o j e u p r a v o ova s l u ž b a b i l a dug i n i z 
g o d i n a r a s a d n i k i n f o r m a t i č k i h k a d r o v a k o j i s e d a n a s n a l a z e u 
v i š e r a č u n s k i h c e n t a r a ove r e g i j e . Tako samo na F a k u l t e t u o r ­
g a n i z a c i j e i i n f o r m a t i k e u V a r a ž d i n u d j e l u j u č e t i r i n a s t a v n i k a 
k o j i s u r a n i j e r a d i l i u ovom C e n t r u . 
D a n a s , n a ž a l o s t , ova s l u ž b a n i j e d o v o l j n o k a d r o v s k i e k i p i r a n a 
j e r n e d o s t a j u o r g a n i z a t o r i i p r o j e k t a n t n i i n f o r m a c i j s k i h p o d -
s i s t e m a , p r o g r a m e r i i d r u g i s t r u č n j a c i . U o d n o s u na p l a n i r a n i 
b r o j od 59 r a d n i k a n e d o s t a j e 1 7 , i to p r e t e ž n o na p o s l o v i m a i 
zadac ima k r e a t i v n o g k a r a k t e r a . 
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A b r a m i ć T . , K i r chbaum R. R a z v o j Z b o r n i k r adova (1981),5 
i n f o r m a t i ke na p o d r u č j u ZO V a r a ž d i n 
2 . 3 . O p ć i n s k i zavod za k a t a s t a r I g e o d e t s k e p o s l o v e - V a r a ž d l n 
I d e j a o u v o d j e n j u komp ju to ra u o p ć i n s k u u p r a v u d a t i r a i z s r e ­
d i n e č e z d e s e t i h g o d i n a . Do n jene r e a l i z a c i j e d o l a z i početkom 
1 9 7 0 . g o d i n e kada z a p o č i n j e s radom s l u ž b a za a u t o m a t s k u o b r a ­
du p o d a t a k a u s a s t a v u Zavoda za k a t a s t a r i g e o d e t s k e p o s l o v e 
o p ć i n e . 
I n s t a l i r a n o r a č u n a l o Genera l E l e c t r i c 55 ima lo je k a p a c i t e t 
g l a v n e memor i je od 5 K B . Podac i su s e u n o s i l i u s i s t e m pomo­
ću SO k o l o n s k e bušene k a r t i c e , k o j e j e s t r o j č i t a o b r z i n o m 
od 100 k a r t i c a u m i n u t i , dok je za i z l a z p o d a t a k a k o r i š t e n 
s t r o j za p i s a n j e b r z i n e 220 redaka u m i n u t i . 
T r i g o d i n e k a s n i j e n a b a v l j e n j e s t r o j za m e m o r i r a n j e p o d a t a k a 
na magne tsku v r p c u tako da je o t p a l a p o t r e b a za čuvan jem p o ­
d a t a k a na bušen im k a r t i c a m a , k o j e s u zbog v e l i k o g b r o j a p o s t a ­
le o z b i l j a n p r o b l e m . U s k l o p u s l u ž b e za a u t o m a t s k u o b r a d u p o ­
d a t a k a n a l a z i o se s t r o j za s o r t i r a n j e k a r t i c a i dva s t r o j a za 
o b u h v a t p o d a t a k a na bušene k a r t i c e . 
Go tovo s v e a p l i k a c i j e , k o j e s u s e o b r a d j i v a l e na s i s t e m u GE-55, 
i z r a d j e n e su u s u r a d n j i s a Zavodom za s t a t i s t i k u I z L j u b l j a n e . 
Medju v a ž n i j e p rograme ub ra j amo : k a t a s t a r šuma, r e g i s t a r g r a ¬ 
d j a n a do 16 g o d i n a , b i r a č k e s p i s k o v e , p o r e z n i r a s p o r e d doho tka 
i z p o l j o p r i v r e d e . S v i o v i p rog rami p i s a n i u s t r o j u o r i j e n t i r a ­
nom s i m b o l i č k o m j e z i k u G E S A L , j ed i nom k o j e r a č u n a l o GE-55 r a ­
z u m i j e . Zavod za k a t a s t a r o b r a d j i v a o je n i z g o d i n a p o d a t k e ka_ 
t a s t r a s davanjem po rezne o s n o v i c e za v i š e o p ć i n a u SR H r v a t ­
s k o j , medju ko j ima su L u d b r e g , K r i ž e v c i , G l i n a , P e t r i n j a , B i o ­
g r a d na moru i d r u g e . O b a v l j a n j e m t i h u s l u g a Zavod j e o s t v a r i o 
p r i h o d k o j i d a l e k o p remašu je u l a g a n j a od p r i b l i ž n o l m i l i j u n 
d i n a r a , k o l i k o je 1 9 7 0 . g o d i n e u t r o š e n o za n a b a v k u op reme, te 
s t v o r i o i n i c i j a l n a s r e d s t v a za nabavku nove opreme. 
Nakon g o t o v o d v i j e g o d i n e i n t e n z i v n i h a k t i v n o s t i te nakon r a ­
zma t ran ja r a z n o v r s n i h m o g u ć n o s t i konačno je p o l o v i n o m 1 9 8 0 . g o ­
d i n e n a b a v l j e n o novo r a č u n a l o HONEYWELL MOD 6 / 4 3 . I s t o v r e m e n o 
s nabavkom i i n s t a l a c i j o m novog s i s t e m a r a s h o d o v a n o j e u s v i ­
bn ju I98O. s t a r o r a č u n a l o nakon g o t o v o d e s e t g o d i n a rada u 
d v i j e s m j e n e . S i s t e m H -6 /43 ima k a p a c i t e t g l a v n e memor i je od 
256 K B , dok se p o d a c i č u v a j u na m a g n e t s k i m d i s k o v i m a k a p a c i ­
t e t a 2 x 67 M B , te j e d i n i c a m a m a g n e t s k i h v r p c i s g u s t o ć o m od 
1600 B P I . Podac i s e unose p r e k o c e n t r a l n e j e d i n i c e za m a g n e t -
1 8 1 
Abramić T . , Ki rchhaum R, R a z v o j Z b o r n i k r a d o v a ( 1 9 8 1 ) , 5 
i n f o r m a t i k e na p o d r u č j u ZO V a r a ž d i n 
ske d i s k o v e pomoću 8 v i d e o - t e r m i ha la s t a s t a t u r o m od koj i h j e 
5 i n s t a l i rano u Z a v o d u , a 3 u o d j e l u f i n a n c i j a opć i n s k e u p r a ­
v e . I z l a z poda taka u o b i i k u p i san i h t a b e l a omoguću ju 2 s t ro j a 
za p i s a n j e b rz ine 300 redaka u m i n u t i , P o r e d toga u k o n f i g u r a c i -
j u opreme u k l j u č e n j e s t r o j za č i t a n j e 80 k o l o n s k i h k a r t i c a 
ko j i j e omoguć io p r e u z i m a n j e o b r a d a sa s t a r o g s i s t e m a . 
U p r a v l j a n j e kompj u torom i zvod i se o p e r a t o r s k i m t e r m i n a l o m . Z n a ­
k o v i se o z n a č a v a j u u A S C I I kodu od 64 k a r a k t e r a . S i s tem j e k u ­
p l j e n za 5 ,3 mi 1 i j u n a d i n a r a . Up ravo j e u toku p r o š i r e n j e s i -
sterna s dva m a t r i č n a p i s a č a b rz i ne 120 znakova u sekund i ko j i 
će s e z a j e d n o s v i d e o - t e r m i n a l ima i n s t a 1 i r a t i kod k o r i s n i k a . 
Danas u s 1 u ž b i au toma tske ob rade poda taka u s a s t a v u Zavoda r a ­
de p o r e d r u k o v o d i o c a s V S S , o r g a n i z a t o r - p r o g r a m e r s V S S , p r o ­
g ramer s a S S S , t r i o p e r a t o r a za o b u h v a t poda taka s a S S S i k o n -
t r o l o r - š i f r a n t . R a č u n a l o rad i u j edno j smjen i š t o z n a č i da p o ­
s t o j i j o š d o v o l j n o p r o s t o r a za p r e u z i m a n j e n o v i h o b r a d a od k o ­
j i h s u u p r i premi r e g i s t a r s t a n o v n i š t v a s ma t i č n i m b ro j em 
g r a d J a n a i o b r a d a o s o b n i h dohodaka radn i ka o p ć i n s k e u p r a v e . 
Smatramo da j e već k r a j n j i moment da s i u ž b a za a u t o m a t s k u o b ­
radu p o d a t a k a p r e r a s t e u z a s e b n u o r g a n i z a c i j s k u j e d i n i cu o p ć i n ­
s k e up rave i da uz neophodno k a d r o v s k o e k i p i r a n j e i uz komple¬ 
t i r a n j e op reme preuzme p o s l o v e o b r a d e poda taka c j e l o k u p n e o p ­
ć i n s k e u p r a v e , a ne samo n e k i h n j e n i h s 1 u ž b i . B i o bi to d a l j -
n j i k o r a k na u n a p r e d j e n j u o r g a n i z a c i j e f u n k c i on i r a n j a i n f o r m a -
c i j s k o g s i s t e m a o p ć i n e . 
2 . 4 . M M u n d u s - F l o r i j a n B o b i ć " , i n d u s t r i j a p o k u ć s t v a V a r a ž d i n 
Nakon š t o j e 1 9 7 1 . g o d i n e u t v o r n i c i " M u n d u s - F l o r i j a n B o b i ć " 
V a r a ž d i n fo rmi ran e l e k t r o n s k o - r a č u n s k i c e n t a r , p o t p i s u j e se s 
f i rmom l BM u g o v o r o najmu računa 1 a Sys tem 3 model 20 , ko je j e 
p o l o v i n o m 1 9 7 2 . g o d i n e i n s t a 1 i rano u za tu s v r h u posebno a d a p -
t i rane p r o s t o r i j e . R a č u n a l o j e ima lo k a p a c i te t g l a v n e m e m o r i ­
j e 12 K B , u l a z p o d a t a k a putem 96 k o I o n s k e k a r t i c e k o j e s t r o j 
č i t a b r z i nom od 250 k a r t i ca u m i n u t i . Od poče t ka 1 9 7 8 . g o d i n e 
k o n f i g u r a c i j a s e p r o s i ru je s dv i j e d v o s t r u k e j e d i n i ce k a z e t -
n i h d i s k o v a ukupnog k a p a c i t e t a 10 M B , b r ž i m s t ro j em za š t a m p a ­
n j e t a b e l a od 300 redaka u m i n u t i , dok s e radna memor i ja p r o ­
š i r u j e na 16 K B . 
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Abramić T . , K i r chbaum R. R a z v o j Z b o r n i k radova(1981),5 
i n f o r m a t i k e na p o d r u č j u ZO V a r a ž d i n 
Obuhvaćan je p o d a t a k a i z v o d i s e pomoću dva s t r o j a za u p i s i v a n j e 
i k o n t r o l u u b u š e n l h p o d a t a k a na k a r t i c e . Za o p i s a n u k o n f i g u r a ­
c i j u p l a ć a se g o d i š n j a na jamn ina od 55.188 d o l a r a . P o r e d r u k o ­
v o d i o c a s V S S u o d j e l u p o s l o v n e p r i p r e m e i o r g a n i z a c i j e raoe 
h o r g a n i z a t o r a - p r o g r a m e r a s V Š S , dok u o p e r a t i v n o m o d j e l u r a ­
de 2 o p e r a t o r a s i s t e m a i 2 o p e r a t o r a na s t r o j e v i m a za o b u h v a t 
p o d a t a k a . G o d i š n j i t r o š k o v i rada e l e k t r o n s k o g r a č u n s k o g c e n t r a 
k r e ć u se izmedju 3,6 i 3,8 m i l i j u n a d i n a r a . 
Komp ju to r o b r a d j u j e p rograme p i s a n e u p rogramskom j e z i k u RPG I I . 
N a j v a ž n i j e a p l i k a c i j e ovog c e n t r a s u k a d r o v s k a e v i d e n c i j a , o b ­
rada o s o b n i h dohodaka 1 e v i d e n c i j a o b u s t a v a , o b r a d a s k l a d i š t a 
g o t o v e robe s f a k t u r i r a n j e m i e v i d e n c i j a k u p a c a . N a d a l j e se ob 
r a d j u j u o s n o v n a s r e d s t v a , p o t r o š a č k i k r e d i t i i m a t e r i j a l n o po¬ 
s1 o v a n j e . 
P o r e d toga c e n t a r i z u s l u g e o b r a d j u j e o b r a č u n o s o b n i h dohodaka 
za SOUR " V a r a ž d i n k a " te o b r a d u r e a l i z a c i j e s f a k t u r i r a n j e m za 
V I K O i z V a r a ž d i n a . 
S o b z i r o m na p r o b l e m a t i k u s t a l n o g p o v e ć a n j a t r o š k o v a za na jam 
opreme razma t ra se mogućnos t p o v e z i v a n j a s nek im od r a č u n s k i h 
c e n t a r a u V a r a ž d i n u k o j i p o s j e d u j e v i š a k k a p a c i t e t a i s k o j i m 
bi se na d u g o r o č n i j o j o s n o v i mogao g r a d i t i r a z v o j n i p r o g r a m 
k o m p j u t o r i z a c i j e s v i h p o t r e b n i h p o d r u č j a u o r g a n i z a c i j i u d r u ­
ženog r a d a . 
2.5. " V I S " , V a r a ž d i n s k a i n d u s t r i j a s v i l e , k o n f e k c i j e i k i š o ­
b rana V a r a ž d i n 
Kao j edna od n a j s t a r i j i h r a d n i h o r g a n i z a c i j a u V a r a ž d i n u p o č e ­
la j e v r l o rano p r i m j e n j i v a t i r a z l i č i t a s r e d s t v a za m e h a n i z a ­
c i j u u r e d s k o g r a d a , da bi početkom š e z d e s e t i h g o d i n a , s i l e n o 
k a o i V a r t e k s , n a b a v i l a v i š e k n j i g o v o d s t v e n i h s t r o j e v a A s k o t a 
¡70 za s t r o j n o k n j i ž e n j e p o s l o v n i h d o g a d j a j a . 
l ako s u i r a n i j e p o s t o j a l e i d e j e o u v o d j e n j u k o m p j u t o r s k e o b -
rade p o d a t a k a , do r e a l i z a c i j e j e d o š l o tek 1972.godine. Te j e 
g o d i n e f o r m i r a n S e k t o r za a u t o m a t s k u o b r a d u p o d a t a k a k o j i j e 
danas o r g a n i z a c i j s k i p o s t a v l j e n u n u t a r Radne z a j e d n i c e z a j e d -
n i č k i h p o s l o v a . 
Obrada p o d a t a k a na r a č u n a l u z a p o č i n j e u b r z o nakon i n s t a l a c i j e 
s i s t e m a s r e d i n o m 1972.godine k o j i j e u z e t uz m j e s e č n i najam o d 
2078 d o l a r a od a m e r i č k e t v r t k e I B M . 
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A b r a m i ć T . , K t rchbaum R. R a z v o j 
i n f o r m a t i k e na p o d r u č j u ZO V a r a ž d i n 
Z b o r n i k r a d o v a ( 1 9 8 1 ) , 5 
S y s t e m 3 model 10 s a s t o j a o se od c e n t r a l n e j e d i n i c e s g l avnom 
memori jom od 16 K B , d v i j e d v o s t r u k e j e d i n i c e k a z e t n i b d i s k o ­
va ukupnog k a p a c i t e t a 10 M B , v i š e f u n k c i o n a l n e k a r t i č n e j e d i ­
n i c e k a p a c i t e t a č i t a n j a 250 96 k o l o n s k f h k a r t i c a u m i n u t i i 
b u š e n j a b r z i nom 60 k a r t i c a u m i n u t i , i z l a z p o d a t a k a omoguću ­
j e s t r o j za p i s a n j e t a b e l a b rz inom 300 r edaka u m i n u t i , dok 
j e k o m u n i c i r a n j e s računa lom omogućeno putem k o n z o l e s t a s ­
ta tu rom i s t r o j e m za p i s a n j e . 
Obuhvaćan je poda taka i z v o d i se pomoću dva s t r o j a za b u š e n j e 
i p r o v j e r u i s p r a v n o s t i p r e u z e t i h p o d a t a k a . ' 
S e k t o r za a u t o m a t s k u o b r a d u p o d a t a k a č i n e d v i j e o r g a n i z a c i j ­
s ke j e d i n i c e : 
- za r a z v o j , p r o j e k t i r a n j e i u v o d j e n j e i n t e g r a l n o g i n f o r m a c i j ­
s k o g s i s t e m a i 
- za a u t o m a t s k u o b r a d u p o d a t a k a . 
P o r e d r u k o v o d i o c a s e k t o r a s V S S u c e n t r u r ad i 7 o r g a n i z a t o r a -
- p r o g ramera od k o j i h 2 imaju V S S , j edan V Š S i č e t i r i S S S . Č e ­
t i r i o p e r a t o r a na s i s t e m u , 3 o p e r a t o r a na t e r m i n a l i m a i 3 o p e ­
r a t o r a na s t r o j e v i m a za b u š e n j e k a r t i c a imaju S S S . R a č u n a l o 
IBM Sys tem 3 k o r i s t i l o se za o b r a d u k a d r o v s k e e v i d e n c i j e i 
o b r a č u n o s o b n i h d o h o d a k a , za e v i d e n c i j u o s n o v n i h s r e d s t a v a i 
o b r a č u n a m o r t i z a c i j e , o b r a č u n e s k l a d i š t a , f a k t u r i r a n j e i p r a ­
ć e n j e k u p a c a . G o d i š n j a na jamn ina u I98I.godini i z n o s i 55.200 
d o l a r a . 
S o b z i r o m da j e r a č u n a l o p o s t a l o d a l e k o p r e s l a b o za n a r a s l e 
p o t r e b e radne o r g a n i z a c i j e , d o n i j e t a je o d l u k a o I z r a d i g l a ­
vnog p r o j e k t a I n t e g r a l n o g I n f o r m a c i j s k o g s i s t e m a , E l a b o r a t j e 
i z r a d j e n i u s v o j e n , te s e p r i š l o n a b a v c i nove opreme. 
Novo r a č u n a l o t v r t k e M t C O S , i n s t a l i r a n o u s v i b n j u 1980.godine, 
i z a z i v a l o j e u p o č e t k u d o s t a n e v o l j a . D o š l o je do promjene 
g e n e r a l n o g z a s t u p n i k a za J u g o s l a v i j u š t o se j e d n o v r i j e m e o s ­
j e ć a l o na o d r ž a v a n j u opreme i s p o r i j e m p r e u z i m a n j u p o s l o v a na 
n o v i s i s t e m . S i t u a c i j a se p o s l j e d n j i h m j e s e c i p o p r a v l j a t a k o 
da s e na novom r a č u n a l o o b r a d j u j u podac i za g o t o v o č i t a v p o d -
s l s t e m p r o d a j e ; od ob rade n a r u d ž b i , p i s a n j a o t p r e m n i c a i f a k ­
t u r a do komple tne e v i d e n c i j e s k l a d i š t a g o t o v e robe i e v i d e n c i ­
j e k u p a c a , U c e n t r u p r o c j e n j u j u da će za n e k o l i k o m j e s e c i mo­
ć i p r e u z e t i s v e s t a r e o b r a d e i v r a t i t i u n a j m l j e n o r a č u n a l o . 
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A h r a m i ć T . , K i r chhaum R. R a z v o j 
i n f o r m a t i k e na p o d r u č j u ZO V a r a ž d i n 
Obuhvaćan je p o d a t a k a na s i s t e m u MICOS i z v o d i se pomoću v i d e o -
t e r m i n a l a k o j i se bez doda tne opreme mogu i n s t a l i r a t i do 800 
meta ra u d a l j e n o s t i od c e n t r a l n e j e d i n i c e s i s t e m a . P r e d v i d j e n o 
j e i n s t a l i r a n j e 16 v i d e o - t e r m i n a l a s t a s t a t u r o m od k o j i h je 
za sada 8 u r a d u , dok će se o s t a l i p r i k l j u č i v a t i p o s t e p e n o . 
C e n t r a l n a j e d i n i c a ima memor i ju od 256 K B , r a s p o l a ž e s d v o s ­
t rukom j e d i n i c o m m a g n e t s k i h d i s k o v a ukupnog k a p a c i t e t a 160 MB 
te j e d i n i c o m m a g n e t s k i h v r p c i g u s t o ć e 800 B P I . U toku ove 
g o d i n e t r e b a o bi se u d v o s t r u č i t i k a p a c i t e t m a g n e t s k i h d i s k o v a 
i n s t a l i r a n j e m j o š j edne d v o s t r u k e j e d i n i c e , š t o će o m o g u ć i t i 
no rma lan rad r a č u n s k o g c e n t r a . 
I z l a z p o d a t a k a omogućen j e pomoću s t r o j a za p i s a n j e b r z i n e 600 
redaka u m i n u t i . U p r a v l j a n j e k o m p j u t o r s k i m s i s temom omoguću je 
poseban u p r a v l j a č k i t e rm ina l s t a s t a t u r o m i e k r a n o m . S i s t e m j e 
n a b a v l j e n po c i j e n i od 7 m i l i j u n a d i n a r a . 
P r o g r a m i r a n j e na novom r a č u n a l u moguće j e na p rogramskom j e z i ­
ku B A S I C . U p r v o j f a z i p r e d v i d j e n a je s t r u č n a pomoć z a s t u p n i ­
ka za J u g o s l a v i j u " B A N E K S " i z Z a g r e b a k o j i u j edno v r š i o d r ž a ­
v a n j e r a č u n a l a u p a u š a l n o m i z n o s u od p r i b l i ž n o 700 . 000 g o d i š ­
n j e . Kao s p e c i f i č n o s t ove radne o r g a n i z a c i j e navod imo i n s t i ­
t u c i j u S a v j e t a za i n f o r m a t i k u , k o j e g j e imenovao c e n t r a l n i 
r a d n i č k i s a v j e t , a s a s t o j i se od p r e d s t a v n i k a s e k t o r a za o b ­
radu p o d a t a k a i n j i h o v i h k o r i s n i k a u s l u g a . 
2 . 6 . " E l e k t r a " V a r a ž d i n 
P o t r e b a za uvod jen jem k o m p j u t o r s k e ob rade p o d a t a k a u p o s l o v a ­
n j e ove o r g a n i z a c i j e p o j a v i l a se z n a t n o r a n i j e nego š t o je 
d o š l o do f o r m i r a n j a s l u ž b e za e l e k t r o n i č k u o b r a d u poda taka 
u n u t a r k o m e r c i j a l n o g o d j e l a 1 9 7 3 . g o d i n e . R a č u n a l o L0GABAX 
4 2 0 0 , k o j e j e k u p l j e n o za 1,8 m i l i j u n a d i n a r a 1 9 7 2 . g o d i n e , r a ­
s p o l a ž e s radnom memori jom od 16 K B . Na s i s t e m je p r i k l j u č e ­
na j e d i n i c a k a z e t n i h d i s k o v a k a p a c i t e t a 2 , 8 M B , dok se p o d a ­
c i unose u s i s t e m putem 80 k o l o n s k e k a r t i c e i l i pomoću b u ­
šene p a p i r n e v r p c e . I z l a z j e omogućen pomoću s t r o j a za p i s a ­
n j e b r z i n e 180 redaka u m i n u t i . 
Za p r o g r a m i r a n j e se k o r i s t i p o j e d n o s t a v l j e n a v a r i j a n t a p r o g ­
ramskog j e z i k a COBOL pod naz i vom LOGOL. Na ovom malom p o s l o ­
vnom r a č u n a l u r a d i v o d i t e l j p o s l o v a e l e k t r o n i č k e ob rade p o d a ­
taka s V Š S i 5 o p e r a t o r a s a S S S , C e n t a r r a d i u d v i j e sm jene . 
Z b o r n i k radova ( i 9 8 1 ) , 5 
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Abrami,ć T , , K.i (rchhaum R. R a z y o j 
i n f o r m a t i k e na p o d r u č j u ZO V a r a ž d i n 
Z b o r n i k radova (1981) ,5 
R a č u n a l o se k o r i s t i za e v i d e n c i j u n a p l a t e u t r o š k a e l e k t r i č n e 
e n e r g i j e , f a k t u r i r a n j e v e l e p o t r o š a č a i o b l a s n i h p o t r o š a č a te 
za m a t e r i j a l n o k n j i g o v o d s t v o , 
S r e d i n o m 1981.godine t e h n i č k i s e k t o r ove radne o r g a n i z a c i j e 
n a b a v l j a za s v o j e p o t r e b e dva r a č u n a l a od f i r m e WANG. R a č u ­
n a l o WANG 2000 VP s l u ž i za o b r a d u t e k s t o v a ko j i s u p o h r a n j e ­
n i na magne tsk im d i s k e t a m a . Po red t a s t a t u r e s ekranom u r e d j a j 
p o s j e d u j e j e d i n i c u m a g n e t s k i h d i s k e t a s dva g n i j e z d a i s t ro j 
za p i s a n j e d o p i s a . 
D rugo r a č u n a l o WANG 2200MVP r a s p o l a ž e s memori jom k a p a c i t e t a 
128 KB i n a m i j e n j e n o j e r j e š a v a n j u s l o ž e n i j i h ob rada za p o ­
t r ebe t e h n i č k e s i u ž b e . Podac i se u r a č u n a l o unose putem 2 
term? n a l a ko j i s e s a s t o j e od a l f a n u m e r i č k e t a s t a t u r e i e k r a ­
n a . U s i s tem je u g r a d j e n a j e d i n i ca f i k s n i h d i s k o v a k a p a c i -
t e t a 8 M B , a p o s j e d u j e i j e d i n i c u m a g n e t s k i h di s k e t a s j edn im 
g n i j e z d o m . Rezu 1 t a t e o b r a d e s t r o j i s p i s u j e na k o m p j u t o r s k e 
l i s t e b r z i nom od 200 z n a k o v a u s e k u n d i . P rog rami ran je se i z ­
v o d i u p rogramskom j e z i k u B A S I C . 
U nabavku o v i h računa 1 a u l o ž e n o je ukupno 3,2 mi 1 i j u n a d i n a ­
r a . 
2.7. " V A M A " , T r g o v a č k a radna o r g a n i z a c i j a na v e l i k o i ma lo 
V a r a ž d i n 
C e n t a r z a e l e k t r o n i č k u o b r a d u p o d a t a k a radne o r g a n i z a c i j e 
V A - M A f o r m i r a n j e p o l o v i n o m 1972.godine, i a k o s u p r i p r e m e 
za nabavku opreme i p o t p i s i v a n j e u g o v o r a o najmu s f i rmom 
IBM i z v r š e n i g o d i n u dana r a n i j e . Nakon obuke n a j p o t r e b n i j i h 
k a d r o v a z a p o č i n j e r a d na p r v o j a p l i k a c i j i - e v i d e n c i j i v e ­
l e p r o d a j e voća i p o v r ć a s f a k t u r i r a n j e m k o j a je d o v r š e n a p o ­
če tkom 1973.godine, a i z v o d i l a se na i zna jm l j enom r a č u n a l u u 
V t S - u . 
U momentu i n s t a l i r a n j a i z n a j m l j e n o g r a č u n a l a IBM S y s t e m 3 mo­
de l 10 k ra jem 1973.godine r a z v i j a s e I d ruga a p l i k a c i j a - e¬ 
v i d e n c i j a p o t r o š a č k i h k r e d i t a , t a k o da j e t r a j a n j e o b r a d a u 
V t S - u p r e l a z i l o dnevno dva s a t a rada r a č u n a l a . 
R a č u n a l o s e s a s t o j a l o od s l i j e d e ć i h e l e m e n a t a ; 
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Abramic T . , K i r chhaum R. Razvo j _, . , , 
; c ,, * j . Z b o r n i k radova ( i 9 « 1 ) , 5 
i n f o r m a t i k e na p o d r u c i u ZO V a r a ž d i n ' 
- c e n t r a l n e j ' e d i n i c e s g l avnom memorij*om od 16 K B , 
- mu 1 1 i f u n k c i o n a 1 ne k a r t i c n e j e d i n i c e k a p a c i t e t a č i t a n j a 250 
96 k o l o n s k l h b u š e n i h k a r t i c a u m i n u t i s mogućnošću a u t o ­
ma tskog b u š e n j a poda taka u k a r t i c e b r z i nom od 60 k a r t i c a u 
m i n u t i , 
- s t r o j a za š tampan je t a b e l a b r z i n e 300 redaka u m i n u t i i 
d v i j e d v o s t r u k e j e d i n i c e k a z e t n i h d i s k o v a ukupnog k a p a c i t e t a 
10 M B , 
- k o n z o l e s t a s t a t u r o m i s t r o j e m za p i s a n j e za k o m u n i c i r a n j e 
o p e r a t o r a s r a č u n a l o m . 
Za i z r a d u p rograma k o r i s t i o se p r o g r a m s k i j e z i k RPG I I . P o č e ­
tna na jamn ina i z n o s i l a je 2 0 7 8 d o l a r a m j e s e č n o , da bi nakon 
v i š e k r a t n o g p o v e ć a n j a u 1981.god i ni i z n o s i l a 4599 d o l a r a m je ­
s e č n o . Po red r a n i j e s p o m e n u t i h programskih p a k e t a u Cen t ru su 
r a z v i j e n i i l i d o b i v e n i u zamjenu za v l a s t i t e s l i j e d e ć i p r o g ­
ramsk i p a k e t i : 
- e v i d e n c i j a p o s l o v n i h o d n o s a s k u p c i m a , 
- e v i d e n c i j a o s n o v n i h s r e d s t a v a i o b r a č u n a a m o r t i z a c i j e , 
- e v i d e n c i j a s i t n o g i n v e n t a r a , 
- e v i d e n c i j a i ob račun o s o b n i h d o h o d a k a , 
- m i n u l i r a d , 
- s k l a d l š n o p o s l o v a n j e i 
- o b r a č u n p o s l o v a n j a po o r g a n i z a c i j s k i m j e d i n i c a m a . 
Nakon 1 9 7 8 . g o d i n e ne r a z v i j a j u se nove a p l i k a c i j e zbog z a u z e ­
t o s t i komp ju to ra p o s t o j e ć i m obradama i nemogućnos t i nabavke 
doda tne opreme, odnosno p r o š i r e n j a p o s t o j e ć i h k a p a c i t e t a . 
C e n t a r za e l e k t r o n i č k u o b r a d u poda taka s a s t a v l j e n j e od t r i 
o d j e l a : 
- za p r e u z i m a n j e i p r i p r e m u p o d a t a k a , 
- za o r g a n i z a c i j u i p r o g r a m i r a n j e i 
- za o b r a d u poda taka na s i s t e m u . 
U c e n t r u p o r e d r u k o v o d i o c a sa S S S rad i 5 o r g a n i z a t o r a au toma t ­
s k e ob rade poda taka od k o j i h s u d v o j i c a s V S S , j edan V Š S i 
d v o j i c a s a S S S , t r i o p e r a t o r a s a S S S , dva p r o g r a m e r a s a S S S , 
p rog ramer p r i p r a v n i k s V Š S , 4 o p e r a t o r a p r i p r e m n i h u r e d j a j a 
s a S S S i k o n t r o l o r k o r e s p o n d e n t s a S S S ; ukupno 17 r a d n i k a . 
Od p l a n i r a n o g b r o j a z a p o s l e n i h j e d i n o n e d o s t a j e a n a l i t i č a r 
s i s t e m a s V S S . 
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A b r a m i ć T . , K i r chbaum R. R a z v o j 
i n f o r m a t i k e na p o d r u č j u ZO V a r a ž d i n 
Zbcrn i k r adova (1 981) ,5 
Da bi se omoguć io d a l j n j i r a z v o j i i z g r a d n j a i n t e g r a l n o g i n f o r ­
m a c i j s k o g s i s t e m a , p r i s t u p a se 1979 .god ine n a b a v c i novog s i s t e ­
ma. M e d j u t i m , za i z a b r a n o r a č u n a l o n i j e s e , una toč mnogim p o k u ­
š a j i m a , mog la d o b i t i uvozna d o z v o l a . Zbog toga o r g a n i s a m o u p r a ­
v l j a n j a i zab i ru d rugu v a r i j a n t u te se za oko 15 mi 1 i j u n a d i n a ­
ra kupu je komp ju to r I S K R A - D A T A C - 1 9 , k o j i p r o i z v o d i " 1 s k r a " i z 
K r a n j a u k o o p e r a c i j i s f i rmom CONTROL DATA CORPORATION U S A . 
l a k o j e za k o m p j u t o r s k i s i s t e m b i l a p r e d v f d j e n a o d g o v a r a j u ć a 
z g r a d a , od toga se u 1 9 8 1 . g o d i n i m o r a l o o d u s t a t i zbog z a k o n s ­
k i h og ran i č e n j a . 
I n s t a l a c i j a s i s t e m a t r e b a l a bi u s l i j e d i t i k ra jem 1981 .god i n e , 
n a j v j e r o j a t n i j e u p o s u d j e n i m p r o s t o r i j a m a . S i s t e m se s a s t o j i 
od c e n t r a l n e j e d i n i c e s memor i jom od 512 K B , d v i j e d i s k j e d i ­
n i c e od 180 MB s v a k a I č e t i r i j e d i n i c e d i s k a po 50 M B , š t o 
ukupno i z n o s i 560 MB r a s p o l o ž i v o g k a p a c i t e t a za p o h r a n j i v a n j e 
p o d a t a k a . P o r e d toga u k o n f i g u r a c i j i r a č u n a l a n a l a z i s e j e d i -
n i ca m a g n e t s k i h v r p c i s mogućnošću rada s 800 i 1 i 1600 B P I , 
dok će za i z l a z p o d a t a k a k o r i š t i t i s t ro j za p i s a n j e t a b e l a b r ­
z i nom 600 redaka u mi n u t i . S i stemom će se u p r a v l j a t i pomoću 
k o n z o l e s t a s t a t u r o m i e k r a n o m . Da b i s e ornoguć i o rad s ter¬ 
mi na 1 ima , u s i s tem s u ug rad jena dva 8 - k a n a l n a k o m u n i k a c i j s k a 
1 i n i j s k a a d a p t e r a k o j I će omogući t i rad s r a z g r a n a tom p e r i f e ­
r i j o m . P r e d v l d j e n o j e i n s t a 1 i r an je 12 termi na 1 a za i n t e r a k t i -
van rad i o b u h v a t p o d a t a k a na k o j e će s e v e z a t i 5 s t r o j e v a za 
p i s a n j e r e z u l t a t a b r z i n o m 70 redaka u m i n u t i . 
Kompj u to r j e u mogućnos t i o b r a d j i v a t i p rograme pi sane u p r o g ­
ramskim j e z i cima COBOL, FORTRAN, RPG I I , a r a s p o l a ž e i s i m o l i -
č k im MACRO A S S E M B L E R - o m . Po red r a z v i j e n o g ope r a t i vnog s i s tema 
p o s j e d u j e i o d g o v a r a j u ć i p a k e t p rograma za i n t e r a k t i vn i rad 
s t e rm ina l ima. 
Nakon š t o us I i j e d i i n s t a 1 a c i j a navedene op reme, i z v r š i t će s e 
k o n v e r z i j a p o s t o j e ć i h o b r a d a da b i se mogao o t k a z a t i najam i 
v r a t i t i d o s a d a š n j e r a č u n a l o . 
Na teme 1 j u i z v r š e n i h p r o c j e n a sma t ra s e da će novo r a č u n a l o 
moći u p o t p u n o s t i z a d o v o l j i t i v r 1 o r a z n o v r s n e z a h t j e v e za i n ­
fo rmac i j ama I z p o d r u č j a f i n a n c i j a i r a č u n o v o d s t v a , n a b a v e , p r o ­
da je i d r u g i h f u n k c i j a radne o r g a n i z a c i j e . 
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Abramić T . , K i r chbaum R. R a z v o j Z b o r n i k r a d o v a ( 1 9 8 l ) , 5 
i n f o r m a t i k e na pod ruč ju ZO V a r a ž d i n 
2 . 8 . " V a r a ž d i n s k a b a n k a " V a r a ž d i n 
C e n t a r za e l e k t r o n i č k u o b r a d u p o d a t a k a V a r a ž d i n s k e banke o s n o ­
van j e 1973.godine kao o d j e l u n u t a r s e k t o r a z a j e d n i č k i h p o s l o ­
v a . Ubrzo nakon toga s k l a p a se u g o v o r o najmu r a č u n a l a IBM S y s ­
tem 3 model 10, z a p o č i n j e s obukom k a d r o v a i i z radom p r v i h p r o ­
g r a m a . Do i n s t a l a c i j e s i s t e m a u 1 9 7 4 . g o d i n i p r v e o b r a d e i z v o ­
de se u računskom c e n t r u V a r a ž d i n s k o g m a g a z i n a . 
P o r e d c e n t r a l n e j e d i n i c e s memori jom od 16 KB s i s t e m r a s p o l a ž e 
s d v i j e d v o s t r u k e j e d i n i c e k a z e t n i h d i s k o v a , s v a k a od 2 , 5 M B , 
ko j ima se k a s n i j e doda je veća j e d i n i c a t a k o d j e r s dva g n i j e z d a 
od 20 M B , t a k o da ukupn i k a p a c i t e t i z n o s i 50 M B . 
Podac i se o b u h v a ć a j u na 96 k o l o n s k e bušene k a r t i c e pomoću 5 
s t r o j e v a za u p i s i v a n j e poda taka i s t r o j a za č i t a n j e k a r t i c a 
b r z i n e 250 k a r t i c a u m i n u t i . I z l a z p o d a t a k a omogućen j e pomo­
ć u s t r o j a za p i s a n j e b r z i n e 300 redaka u m i n u t i . 
C e n t a r je r a z v i o v l a s t i t e a p l i k a c i j e d i n a r s k e i d e v i z n e š t e d n j e 
g r a d j a n a , o b r a d u t e k u ć i h i ž i r o računa g r a d j a n a , p o t r o š a č k e k re 
d i t e i o b r a d u zajma za c e s t e . S o b z i r o m na go lemo povećan je v o ­
lumena o v i h o b r a d a c e n t a r od v e l j a č e 1 9 8 0 . g o d i n e r a d i u t r i 
s m j e n e . d n e v n o o b r a d j u j u ć i p r o s j e č n o 11 .000 p r o m j e n a , i l i v i š e 
od 3 m i l i j u n a g o d i š n j e . Tako se g o d i š n j e t r o š i p r e k o 2 m i l i j u ­
na b u š e n i h k a r t i c a , š t o j e za r a č u n a l o ovog t i p a g o t o v o m a k s i ­
ma 1 an k a p a c i t e t . 
Zbog povećanog rada na s i s t e m u m jesečna s e na jamn ina u v e ć a v a za 
420 d o l a r a , t ako da i z n o s i 7597 d o l a r a , i l i 91 140 g o d i š n j e . Z b o g 
p o v e ć a n i h t r o š k o v a o d r ž a v a n j a IBM p o s l j e d n j i h g o d i n a p o v e ć a v a 
n a j a m n i n u za 8% g o d i š n j e . Tako g o d i š n j i t r o š k o v i rada c e n t r a i z ­
n o s e 10 m i l i j u n a d i n a r a . 
Po red r u k o v o d i o c a c e n t r a s f a k u l t e t s k i m o b r a z o v a n j e m u c e n t r u 
r a d i 5 o r g a n i z a t o r a - p r o g r a m e r a , 3 o p e r a t o r a na s i s t e m u , 8 o p e ­
r a t o r a na s t r o j e v i m a za o b u h v a t p o d a t a k a i t r i k o n t r o l o r a d o k u ­
m e n t a c i j e . I z u z e v jednog o r g a n i z a t o r a p r o g r a m e r a s v i š o m š k o ­
lom s v i o s t a l i z a p o s l e n i imaju s r e d n j u s t r u č n u s p r e m u . 
Zbog o g r a n i č e n i h m o g u ć n o s t i i n e d o v o l j n o g k a p a c i t e t a p o s t o j e ­
ćeg r a č u n a l a , te zna tnog p o v e ć a n j a t r o š k o v a , banka je početkom 
ove g o d i n e n a b a v i l a n o v o r a č u n a l o IBM 4331 k o j e g je montaža i 
t e s t i r a n j e u p r a v o u t o k u . , o q 
A b r a m i ć T , , Ki.rchhaum R, Razvoj 
i n f o r m a t i k e na p o d r u č j u ZO V a r a ž d i n 
Zborn i k r a d o v a ( 1 9 8 1 ) , 5 
C e n t r a l n a j e d i n i c a s i s t e m a ima k a p a c i t e t 1 MB te s e po p o t r e b i 
može p r o š i r i t i do 4 MB . Uz c e n t r a l n u j e d i n i c u n a l a z i se u g r a -
d j en u r e d j a j za č i t a n j e m a g n e t s k i h d i s k e t a k a p a c i t e t a č i t a n j a 
60 d i s k e t a na s a t . Uz s i s t e m p r i k l j u č e n e s u d v i j e d v o s t r u k e 
j e d i n i c e f i k s n i h m a g n e t s k i h d i s k o v a po 64 , 5 M B , I l i ukupno 
258 M B , d v o s t r u k a j e d i n i c a m a g n e t s k i h v r p c i s mogućnošću r a ­
da 800 i 1 i 1600 BPf I b r z i nom t r a n s f e r a p o d a t a k a od 1600 KB 
u s e k u n d i u rež imu s t r e a m i n g i 20 KB u s e k u n d i u rež imu 
s t a r t - s t o p . Komun i c i r an je s a s i stemom i z v o d i se p r e k o k o n z o -
1e s t a s t a t u r o m i ekranom k a p a c i t e t a 1600 z n a k o v a . Z a i s p i s i ­
v a n j e i z l a z n i h t a b e l a s1 už i redn i p i s a č b r z i n e 650 redaka u 
m i n u t i . 
R a č u n a l o p r u ž a v r l o v e l i k e mogućnos t i u r a z v o j u k o n c e p t a d a ­
l j i n s k e ob rade p o d a t a k a . Tako c e n t r a l n i s i s tem p o d r ž a v a 16 
l o k a l n i h l i n i j a do u d a l j e n o s t i od 1500 meta ra i 8 l i n i j a za 
t e l e p r o c e s i n g . Na s v a k u od o v i h l i n i j a može s e p r i k l j u č i t i do 
16 t e rm ina l a . Ako tome dodamo poda tak da k o m p j u t o r s k i s i s t e m 
omoguću je i s tov remen i rad na 12 pa r t i c i j a i 1 i v r s t a o b r a d a , 
tada d o l a z i m o do c j e l o v i t i j e s i i ke o k a r a k t e r i s t i kama ovog 
k o m p j u t o r s k o g s i s t e m a . R a s p o l o ž i v i k a p a c i t e t d a l e k o p remašu je 
d a n a š n j e pot rebe banke i mogao b i se k o r i s n o u p o t r i j e b i t i za 
d ruge k o r i sn i k e . 
Ovako s n a ž n o k o m p j u t o r s k o p o s t r o j e n j e r a s p o l a ž e s bogatom p ro¬ 
gramskom podrškom k o j u t v r t k a IBM i z n a j m l j u j e z a v i s n o od p o ­
t r e b a p o j e d i n o g k o r i s n i k a . U s a d a š n j e m momen tu banka je i z a b -
r a l a one p r o g r a m s k e pake te ko je s r a s p o l o ž i v o m opremom i k a d ­
rov ima može u s p j e š n o p r i m i j e n i t i . 
P o r e d mogućnos t i p rog ram i r a n j a u RPG I t , COBOL-u i PL/1 rad 
komp ju to ra p o d r ž a v a s n a ž a n o p e r a t i v n i s i s t e m na baz i v i r t u ­
a l n e memor i j e . P o r e d s t a n d a r d n i h m o g u ć n o s t i ovom p r i 1 i kom n a ­
vod imo p r o g r a m s k i p a k e t POWER za k o m p e n z a c i j u r a z l i k e u b r ­
z i n i rada p o j e d i n i h u r e d j a j a k o m p j u t o r s k o g s i s t e m a , te pake t 
ICCF za i n t e r a k t i v a n rad s t e rm ina 1 ima. Godi š n j a na jamn ina za 
r a s p o l o ž i v i s o f t w a r e i z n o s i 15 924 d o l a r a . 
U že 1 j i da s e p o s t o j e ć a k o n f i g u r a c i j a p r i 1agodi pot rebama b a n ­
ke u p r a v o j e u toku n a b a v k a s t r o j a k a p a c i t e t a 11001 i n i j a u 
m i n u t i za b r z o š t a m p a n j e , dva i n t e r a k t i vna t e r m i n a l a i dva 
s t r o j a za u p i s i v a n j e p o d a t a k a na di s k e t u , s v a k a s d v i j e r a ­
dne s t a n i c e . 
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A b r a m i ć T . , K i r c h b a u m R . R a z v o j Z b o r n i k radova ( 1 9 8 1 ) , 5 
i n f o r m a t i k e na područ ju ZO V a r a ž d i n 
Da bi s e mog lo p r i s t u p i t i r e a l i z a c i j i k o n c e p t a baze p o d a t a k a , 
p r e d v i d j a s e u d r u g o j f a z i p r o š i r e n j e k a p a c i t e t a m a g n e t s k i h 
d i s k o v a s u red ja j em s dva g n i j e z d a s v a k o k a p a c i t e t a 570 M B , 
te s p rog ramsk im paket ima DL { za rad s bazom poda taka i C f C S / V S 
za rad s t e r m i n a l i m a . Tako će se moći r e a l i z i r a t i z a m i s a o d i r e k ­
tnog p o v e z i v a n j a e k s p o z i t u r a i p o s l o v n i c a s c e n t r a l o m . 
N a b a v l j e n o r a č u n a l o spada u red v e ć i h k o m p j u t o r s k i h s i s t e m a k o ­
j i omoguću ju i z g r a d n j u i n f o r m a c i j s k o g s i s t e m a banke po n a j s u v ­
r e m e n i j o j k o n c e p c i j i . To je u jedno i n a j s n a ž n i j e r a č u n a l o i n s -
t a l l z i r a n o u V a r a ž d i n u , n j ime o v a j g r a d pos tepeno hva ta p r i k ­
l j u č a k u o p r e m l j e n o s t i kopmju to rskom opremom u d r u g i m g r a d o v i ­
ma i r e g i j a m a u r e p u b l i c i , k o j i je i z g u b i o pred d e s e t a k g o d i n a . 
V je ru jemo da će k o l e k t i v V a r a ž d i n s k e banke imat i i ubuduće r a ­
z u m i j e v a n j a za neophodno k a d r o v s k o j a č a n j e te p r o n a ć i doda tna 
s r e d s t v a i pu teve za k o m p l e t i r a n j e opreme i u r e d j e n j e a d e k v a t ­
n i h p r o s t o r i j a za nesmetan rad i tako o m o g u ć i t i d a l j n j i r a z v o j 
č i t a v e o r g a n i z a c i j e . 
2.9. SDK - f i l i j a l e V a r a ž d i n i Čakovec 
A u t o m a t i z a c i j o m p l a t n o g p r o m e t a , k o j a je z a p o č e l a početkom o s a m ­
d e s e t i h g o d i n a u S l u ž b i d r u š t v e n o g k n j i g o v o d s t v a SR H r v a t s k e , 
obuhvaćene s u s r e d i n o m 1977. g o d i n e i o r g a n i z a c i j s k e j e d i n i c e 
u V a r a ž d i n u i Č a k o v c u , i n s t a l i r a n a r a č u n a l a BURR0U6HS 1714 r a ­
s p o l a ž u k a p a c i t e t o m g l a v n e memor i je od 64 K B . Na c e n t r a l n u j e ­
d i n i c u s i s t e m a p r i k l j u č e n e s u d v i j e j e d i n i c e m a g n e t s k i h k a z e t -
n i h d i s k o v a ukupnog k a p a c i t e t a 9,2 MB i j e d i n i c a m a g n e t s k e v r p ­
ce g u s t o ć e 1600 BPI . P o d a c i se unose u s i s t e m pomoću s t r o j a 
za č i t a n j e bušene v r p c e b rz inom 500 znakova u s e k u n d i ¡11 p o -
moću č i t a č a 96 k o l o n s k i h k a r t i c a b r z i n e 300 k a r t i c a u m i n u t i , 
dok se pomoću s t r o j a za p i s a n j e b r z i n e 750 redaka u m i n u t i u 
V a r a ž d i n u , a 400 redaka u m inu t i u Č a k o v c u , i s p i s u j u i z l a z n e 
t a b e l e i r e z u l t a t i o b r a d e . 
P o s t o j e ć i s i s t e m o b u h v a ć a n j a poda taka pomoću s t r o j e v a za u p i ­
s i v a n j e poda taka u bušenu v r p c u p o s t e p e n o s e n a p u š t a , t a k o da 
s e k ra jem g o d i n e o č e k u j e nova oprema za u p i s i v a n j e poda taka n a 
m a g n e t s k u k a z e t u , š t o će t r a ž i t i i nabavku o d g o v a r a j u ć e g s t r o ­
j a za k o n v e r z i j u poda taka na m a g n e t s k u v r p c u . 
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A b r a m l ć T , , K.i.rchbaum R. R a z v o j Z b o r n i k radova(1981) , 5 
i n f o r m a t i k e na p o d r u č j u ZO V a r a ž d i n 
1:92 
R a č u n a l a s u s m j e š t e n a u posebno a d a p t i r a n e p r o s t o r i j e s k l i ­
m a t i z a c i j o m i d r u g i m p r a t e ć i m u r e d j a j i m a koj i . o s i g u r a v a j u n e ­
smetan rad c e n t r a u d v i j e s m j e n e . Na p o s l o v i m a o b r a d e poda taka 
u v a r a ž d i n s k o j f i l i j a l i , po red r u k o v o d i o c a s V S S , r a d i v o d i ­
t e l j ob rade s V S S , o r g a n i z a t o r o b r a d e , p rogramer ob rade i dva 
v i š a k o n t r o l o r a , s v i s V Š S , te t r i o p e r a t o r a s i s t e m a s a S S S . 
U f i l i j a l i Č a k o v e c , po red r u k o v o d i o c a c e n t r a s v i š o m š k o l o m , 
rad i m l a d j i o r g a n i z a t o r - p r o g r a m e r s V Š S , t r i o p e r a t o r a na s i ­
s t e m u , 5 o p e r a t o r a na o b u h v a ć a n j u poda taka i 6 k o n t r o l o r a o b ­
r a d e , s v i s a S S S . 
S v i p rog rami k o j e k o r i s t i S l u ž b a d r u š t v e n o g k n j i g o v o d s t v a p i s a ­
n i s u u C O B O L - u , a i z r a d j e n l s u j e d i n s t v e n o za s v e o r g a n i z a c i j ­
s k e j e d i n i c e S l u ž b e u z e m l j i . N a j v a ž n i j e o b r a d e s u p l a t n i p r o ­
met i o b r a d a p e r i o d i č n i h o b r a č u n a i z a k l j u č n i h računa k o r i s n i ­
ka d r u š t v e n i h s r e d s t a v a , te r a z n e k n j i g o v o d s t v e n e i s t a t i s t i č ­
ke o b r a d e . 
U v a r a ž d i n s k o m računskom c e n t r u povremeno s e v r š e neke o b r a d e 
za P r i v r e d n u komoru V a r a ž d i n , š t o I n d i r e k t n o i u l a z i u d j e l a t ­
n o s t S l u ž b e . M e d j u t i m , zbog po t r ebe dnevne a ž u r n o s t i o b r a d a 
p l a t n o g prometa ne p r u ž a j u s e u s l u g e v a n j s k i m k o r i s n i c i m a . 
2.10. M e d i c i n s k i c e n t a r V a r a ž d i n 
Nakon v i š e g o d i š n j i h n a p o r a i t r a ž e n j a n a j p o v o l j n i j e g r j e š e n j a 
na p o d r u č j u ob rade poda taka u z d r a v s t v u i z d r a v s t v e n o m o s i g u ­
r a n j u d o l a z i početkom 1979.godine do f o r m i r a n j a radne j e d i n i c e 
za e l e k t r o n i č k u o b r a d u p o d a t a k a u o k v i r u Radne z a j e d n i c e z a j e ­
d n i č k i h s l u ž b i M e d i c i n s k o g c e n t r a V a r a ž d i n . 
R a n i j i p o k u š a j i ob rade z d r a v s t v e n e s t a t i s t i k e i f a k t u r i r a n j a 
z d r a v s t v e n i h u s l u g a na t u d j o j opremi n i s u d a l i z d o v o l j a v a j u ć e 
r e z u l t a t e , a l i s u z a t o o m o g u ć i l i p o t p u n i j e s a g l e d a v a n j e c j e l o ­
kupne p r o b l e m a t i k e i s t j e c a n j e d r a g o c j e n o g i s k u s t v a za u b u d u ć e . 
Z a h v a l j u j u ć i z a j e d n i č k o m u l a g a n j u s a m o u p r a v n i h i n t e r e s n i h z a j e ­
d n i c a z d r a v s t v e n o g i m i r o v i n s k o g o s i g u r a n j a o p ć i n a V a r a ž d i n , 
t v a n e c , L u d b r e g , N o v i M a r o f i M e d i c i n s k o g c e n t r a V a r a ž d i n p r i ­
s t u p a s e n a b a v c i k o m p j u t o r s k o g s i s t e m a CSKRA-DATA 18 k o j i j e 
i n s t a l i r a n s r e d i n o m 1980.godine. 
A b r a m i ć T , , K f r chbaum R , R a z v o j Z b o r n i k radova(1981),5 
i n f o r m a t i k e na p o d r u č j u ZO V a r a ž d i n 
S i s t e m s e s a s t o j i o d c e n t r a l n e j e d i n i c e s a 1Z8 K B radne memo­
r i j e , d v i j e j e d i n i c e m a g n e t s k i h d i s k o v a , s vaka od 50 M B , j e d i ­
n i c e m a g n e t s k i h v r p c i g u s t o ć e 800 BPI i s t r o j a za i s p i s i v a n j e 
t a b e l a b r z i n e 600 r edaka u m i n u t i . Za o b u h v a ć a n j e podataka k o ­
r i s t i s e 8 v i d e o - t e r m i n a l a s t a s t a t u r o m k o j i d i r e k t n o š a l j u po 
da tke u s i s t e m . P o r e d toga r a s p o l a ž u s u p r a v l j a č k i m t e rm ina lom 
za k o m u n i c i r a n j e o p e r a t o r a s k o m p j u t o r s k i m s i s temom. Za p r o g r a ­
m i r a n j e k o r i s t e p r o g r a m s k i j e z i k RPG 11 i FORTRAN. Na r a č u n a l u 
s e o b r a d j u j e e v i d e n c i j a k o r i s n i k a z d r a v s t v e n e z a š t i t e z a č e t i ­
r i o p ć i n e , b o l n i č k o l i j e č e n j e s f a k t u r i r a n j e m i z d r a v s t v e n o m 
s t a t i s t i k o m i p o d s i s t e m ambu lan tnog l i j e č e n j a . 
R a č u n a l o i o s o b l j e c e n t r a s m j e š t e n o j e u p o s e b n o a d a p t i r a n i m i 
u red j en im p r o s t o r i j ama . Ukupna i n v e s t i c i j a i z n o s i o k o 10 m i l i ­
j u n a d i n a r a , od čega na k o m p j u t o r s k o p o s t r o j e n j e o t p a d a 6 m i ­
l i j u n a d i n a r a . S i s t e m o d r ž a v a d o b a v l j a č opreme po c i j e n i o d 
350.000 d i n a r a g o d i š n j e , dok ukupn i g o d i š n j i t r o š k o v i p o s l o v a ­
n j a c e n t r a i z n o s e 3 ,5 m i l i j u n a d i n a r a , od č e g a na a m o r t i z a c i j u 
opreme i u r e d j a j a o tpada oko m i l i j u n d i n a r a . 
P o r e d r u k o v o d i o c a c e n t r a s f a k u l t e t s k i m o b r a z o v a n j e m u c e n t r u 
r a d i j edan o r g a n i z a t o r i j e d a n p rog ramer k o j i ima ju v i š u š k o l u , 
te 2 o p e r a t o r a na s i s t e m u i š e s t o p e r a t o r a z a o b u h v a t podataka 
na t e r m i n a l u s a z a v r š e n o m s r e d n j o m š k o l o m . 
U p r a v o j e u toku p r o š i r e n j e k o m p j u t o r s k o g s i s t e m a za n o v i h 128 
KB g l a v n e m e m o r i j e , s dva nova d i s k a , s v a k i s a 100 MB k a p a c i t e ­
ta i 8 t e r m i n a l a s ek ranom i t a s t a t u r o m za i n t e r a k t i v a n rad s 
r a č u n a l o m . Očeku je s e da će r e a l i z a c i j a ovog p r o š i r e n j a u s l i ­
j e d i t i k r a j em ove i l i poče tkom s l i j e d e ć e g o d i n e . 
2.11. " V a r k o m " , Komunalna radna o r g a n i z a c i j a V a r a ž d i n 
Početkom 1979.godine u n u t a r r a č u n o v o d s t v a z a p o č i n j e s radom 
s l u ž b a za o b r a d u p o d a t a k a . P o r e d v o d i t e l j a p o s l o v a s V S S u 
s l u ž b i j e z a p o s l e n o sedam s t r o j n i h k n j i g o v o d j a s a S S S . U s l u ­
ž b i j e i n s t a l i r a n o h k n j i g o v o d s t v e n a k o n t o k o m p j u t o r a f i rme 
R o b o t r m 1720 (DAR0). Radna memor i j a r a s p o l a ž e s 8 KB k a p a c i ­
t e t a , kao memor i ja s l u ž e m a g n e t s k e k o n t o k a r t i c e k a p a c i t e t a 
512 z n a k o v a . R e z u l t a t i se i s p i s u j u pomoću s t r o j a za p i s a n j e 
b r z i n e 100 z n a k o v a u s e k u n d i . P o s t o j i mogućnos t p r i k l j u č k a ma­
g n e t s k e d i s k e t e k a p a c i t e t a 512 K B . Programi za obradu f a k t u r i -
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Abranne" T , , KCrchhaum R . R a z v o j 
i n f o r m a t i k e na p o d r u č j u ZO V a r a ž d i n Z b o r n i k radova(1981) , 5 
r a n j a i o b r a č u n a k o m u n a l n i h u s l u g a , o b r a d e o s o b n i h dohodaka te 
v o d j e n j a m a t e r i j a l n o g i f i n a n c i j s k o g k n j i g o v o d s t v a k u p l j e n i s u 
putem B i n o s t r o j - a i z M a r i b o r a , k o j i j e p r e u z e o I s l u ž b u o d r ž a ­
v a n j a s t r o j e v a . U p r a v o se razmat ra mogućnos t nabavke većeg k o m ­
p j u t o r s k o g s i s t e m a p r e k o i s t o g z a s t u p n i k a . R i j e č j e o r a č u n a l u 
R o b o t r o n A 6401 radne memor i je 64 K B , č e t i r i j e d i n i c e d i s k a , 
š e s t v i d e o - t e r m i n a l a i j e d i n i c e m a g n e t s k i h k a z e t a . Ukupna I n v e ­
s t i c i j a i z n o s i l a bi p r i l i ž n o 11 m i l i j u n a d i n a r a uz k r e d i t na 3 
g o d i n e . 
Prema z a s t u p n i č k o j ponud i t r e b a l o bi u s l u č a j u nabavke o p i s a n o g 
s i s t e m a a n g a ž i r a t i 4 o r g a n i z a t o r a za u v o d j e n j e n o v i h a p l i k a c i j a , 
š t o j e k v a l i t e t n a n o v i n a , j e r s e v i š e ne b i k u p o v a l a g o t o v a 
s t a n d a r d i z i r a n a r j e š e n j a , v e ć bi s e p r i š l o v l a s t i t o j k r e a c i j i . 
2 . 1 2 . " K o k a " , P e r a d a r s k o - p r e h r a m b e n i komb ina t V a r a ž d i n 
P r v i p o k u š a j i p r im jene komp ju to ra u p o s l o v a n j u ove radne o r g a ­
n i z a c i j e z a p o č e l i s u početkom s e d a m d e s e t i h g o d i n a u t oku i n t e n ­
z i v n e a k t i v n o s t i k o j u j e na ovom p o d r u č j u v o d i o z a s t u p n i k t v r t ­
ke I B M . Tada j e i z v e d e n o v i š e p o k u s n i h o b r a d a ko j ima j e p r i k a ­
zana mogućnos t u p o t r e b e komp ju to ra u I z n a l a ž e n j u o p t i m a l n e s m j e ­
s e h rane za p i l i ć e i u š t e d a k o j e s e t akv im metodama mogu o s t v a ­
r i t i . 
M e d j u t i m , i zmjene p r o p i s a o uvozu op reme, k o j e s u u med juvreme-
nu s t u p i l e na s n a g u , z n a t n o s u o t e ž a l e uvoz k o m p j u t o r a , š t o je 
p r e k i n u l o z a p o č e t e a k t i v n o s t i o k o nabavke r a č u n a l a te s e one 
n f s u a k t i v i r a l e s v e do d a n a š n j i h d a n a . 
P r o š i r e n i ob im p o s l o v a n j a z n a t n o j e povećao vo lumen k n j i g o v o d ­
s t v e n e d o k u m e n t a c i j e , t ako da s e m o r a l o p o t r a ž i t i r j e š e n j e u 
n a b a v c i k n j i g o v o d s t v e n i h s t r o j e v a I d ruge u r e d s k e m e h a n i z a c i j e 
k o j a j e b i l a d o s t u p n a na domaćem t r ž i š t u . S r e d i n o m s e d a m d e s e t i h 
g o d i n a n a b a v l j e n a s u 4 s t r o j a za k n j i ž e n j e TRIUMPH-ADLER m o d . 1 0 , 
dok j e o b r a d a o s o b n i h dohodaka za o k o 1700 z a p o s l e n i h p o v j e r e n a 
E R C - u VA-WA uz m jesečnu naknadu od oko 1 2 0 . 0 0 0 d i n a r a . U 1 9 7 9 . 
g o d i n i n a b a v l j e n a su dva k n j i g o v o d s t v e n a komp ju to ra K I E N Z L E 2200 
s m a g n e t s k i m k o n t o k a r t i c a m a uz ukupna u l a g a n j a od 1 , 4 0 0 . 0 0 0 d i ­
n a r a . U r e d j a j p o s j e d u j e p o l u v o d i č k u radnu memor i ju od 40 KB u 
k o j u s e u n o s i p rog ram z a p i s a n na m a g n e t s k o j d i s k e t i , P rog rame 
o b r a d e i z r a d i o j e E k o n o m s k i b i r o B e o g r a d I o n i o b u h v a ć a j u f i n a n -
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Abramfć T , , 
l n f o r m a t i ke 
K i r chbaum R. R a z v o j 
na pod ruč ju ZO V a r a ž d i n 
Z b o r n i k radova ( 1 9 8 1 ) , 5 
c i j s k o k n j i g o v o d s t v o , kupce i d o b a v l j a č e . O d r ž a v a n j e opreme o¬ 
b a v i j a T e h n i č a r i z Z a g r e b a po c i j e n i od 86 ,Q0Q d i n a r a g o d i š n j e 
po jednom s t r o j u . 
M a g n e t s k a k o n t o k a r t i c a ima k a p a c i t e t 6 8 9 n u m e r i č k i h z n a k o v a , 
dok j e b r z i n a š tampan ja 100 z n a k o v a u s e k u n d i uz u p o t r e b u 
s t a n d a r d n o g s e t a od 64 z n a k a . S t r o j e v i s u s m j e š t e n i u o k v i r u 
r a č u n o v o d s t v a i rade u d v i j e s m j e n e , a p o s l u ž u j u i h č e t i r i 
o p e r a t o r a s a s redn jom s t r u č n o m spremom. 
U p r a v o j e u r azma t ran ju n a b a v k a novog u r e d j a j a K t E N Z L E A 8 C -
COMPUTER 9055 po c i j e n i od o k o 1 , 7 0 0 . 0 0 0 d i n a r a , i t a j b i s e 
k o r i s t i o za o b r a d u o s o b n i h dohodaka 1 d ruge kn j i g o v o d s t v e n e 
o b r a d e . Zanim 1j i v o je napomenut i da j e u n o v o j p o s l o v n o j z g ­
r a d i , s a g r a d j e n o j p r o š l e g o d i n e , p r e d v i d jen p r o s t o r za buduć i 
r a č u n s k i c e n t a r . 
2 . 1 3 . " C r o a t i a " - Z a j e d n i c a o s i g u r a n j a - f i l i j a l a V a r a ž d i n 
Upo t reba s r e d s t a v a za a u t o m a t i z i ranu o b r a d u p o d a t a k a z a p o č i n j e 
u o v o j o r g a n i z a c i j s k o j j e d i n i c i 1 9 7 5 . g o d i n e kada j e i n s t a l i r a ­
no k n j i g o v o d s t v e n o r a č u n a l o BURROUGHS L 6 4 1 6 s k a p a c i t e t o m r a ­
dne memor i je od 8 K B . Podac i s e unose u s i s t e m t a s t a t u r e I l i 
n a p r a v e za č i t a n j e p a p i r n e v r p c e s 8 k a n a l a . I z l a z poda taka 
moguć j e putem s t r o j a za p i s a n j e b r z i n e 2 0 z n a k o v a u s e k u n d i 
i l i pomoću n a p r a v e za b u š e n j e p a p i r n e v r p c e . 
Nabavkom dva i n t e l i g e n t n a t e r m i n a l a M A I L 2 0 0 0 u 1 9 8 0 , g o d i n i 
po c i j e n i od 2 m i l i j u n a d i n a r a p r e s t a j e rad na k n j i g o v o d s t v e n o m 
r a č u n a l u k o j e p reuz ima C e n t a r " 8 . m a j " V a r a ž d i n . 
S v a k i od o v i h u r e d j a j a p o s j e d u j e radnu memor i ju od 16 KB i o¬ 
moguću je rad bez p r i k l j u č k a na v e ć i k o m p j u t o r s k i s i s t e m . P o d a ­
c i i p rog rami unose s e u r a č u n a l o putem o p e r a t o r s k e t a s t a t u r e 
s ek ranom k a p a c i t e t a 1024 z n a k a . P o r e d toga s i s t e m r a s p o l a ž e 
3 d v o s t r u k o m j e d i n i c o m d i s k e t a za p o h r a n j i v a n j e p o d a t a k a , od 
k o j i h s v a k a Ima k a p a c i t e t od 254 K B , R e z u l t a t i s e p i š u b r z i n o m 
od 120 z n a k o v a u s e k u n d i . 
U r e d j a j i s u s m j e š t e n i u o k v i r u r a č u n o v o d s t v e n e s l u ž b e t k o r i s ­
te se u j e d n o j s m j e n i . Radna o r g a n i z a c i j a ne r a s p o l a ž e s v l a s ­
t i t i m kadrom za i z r a d u o r o q r a m a , v e ć s e k o r i s t i u s l u g a m a Z a v o ­
da za e k o n o m i k u , i n ž e n j e r i n g i p r o j e k t i r a n j e V a r a ž d i n . S t r o j 
omoguću je p r o g r a m i r a n j e u MAKRO A s s e m b l e r u . 
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A b r a m i č T . , K i rchbaum R. R a z v o j 
I n f o r m a t i k e na p o d r u č j u ZO V a r a ž d i n Z b o r n i k radova(1 g8J ) ,5 
Oprema s e k o r i s t i za ob radu p r e m i j s k o g k n j i g o v o d s t v a p r i v a t ­
nog i d r u š t v e n o g s e k t o r a , te za k n j i g o v o d s t v o š t e t a , 
2 . 1 4 . Radna o r g a n i z a c i j a za c e s t e V a r a ž d i n 
U o k v i r u o d j e l a za ekonomiku i o r g a n i z a c i j u f o r m i r a n a j e 1980. 
g o d i n e s l u ž b a a u a t o m a t s k e o b r a d e p o d a t a k a i n a b a v l j e n i n t e l i ­
g e n t n i t e rm ina l MA1L 2000 k o j i omoguću je s a m o s t a l a n rad bez 
p r i k l j u č k a na v e ć i k o m p j u t o r s k i s i s t e m . 
U o d j e l u rad i o r g a n i z a t o r - p r o g r a m e r s V S S i o p e r a t o r s V Š S . 
R a č u n a l o s e k o r i s t i za ob rade m a t e r i j a l n o g , p o g o n s k o g i f i ­
n a n c i j s k o g k n j i g o v o d s t v a , te za i z r a d u s i t u a c i j a - r a č u n a za 
o d r ž a v a n j e c e s t a . 
S o b z i r o m na p o v e ć a n i ob im o b r a d a p r e d v i d j a s e u 1 g 8 2 . g o d i n i 
n a b a v k a j o š j e d n o g t akvog u r e d j a j a . 
2.15. " V t K O " , V a r a ž d i n s k a i n d u s t r i j a kože i obuće V a r a ž d i n 
Nakon v i š e g o d i š n j i h p r i p rema i a k c i j a oko nabavke k o m p j u t o r ­
s k o g s i s t e m a k o n a č n o u 1 9 8 1 . g o d i n i radna o r g a n i z a c i j a n a b a v ­
l j a dva p o s l o v n a komp ju to ra R I Z s i s t e m 20 uz ukupna u l a g a n j a 
od 3,250.000 d i n a r a . 
R a č u n a l o u l a z i u k a t e g o r i j u i n t e l i g e n t n i h t e r m i n a l a , a l i 
omoguću je s a m o s t a l a n rad j e r r a s p o l a ž e s memori jom od 32 KB 
i omoguću je p r o g r a m i r a n j e u A s s e m b l e r j e z i k u . P o d a c i se u n o ­
s e u s i s t e m putem t a s t a t u r e s ekranom i p o h r a n j u j u s e na ma­
g n e t s k e d i s k e t e k a p a c i t e t a 568 K B . R e z u l t a t i s e p i š u pomoću 
m a t r i č n o g š tampača b r z i n o m 100 z n a k o v a u s e k u n d i . 
Radna o r g a n i z a c i j a ne p o s j e d u j e v l a s t i t i k a d a r o r g a n i z a t o r a 
i p r o g r a m e r a , v e ć s e za to k o r i s t e u s l u g e p r o i z v o d j a č a o p ­
reme R I Z i z Z a g r e b a . R a č u n a l a s e n a l a z e u r a č u n o v o d s t v e n o j 
s l u ž b i za p o t r e b e f i n a n c i j s k o g k n j i g o v o d s t v a i rade u d v i j e 
s m j e n e , a p o s l u ž u j u i h 4 o p e r a t o r a s a S S S . 
P o r e d toga VtKO k o r i s t i u s l u g e r a č u n s k o g c e n t r a M u n d u s - " F l o -
r i j a n B o b i c a " za o b r a d u robnog k n j i g o v o d s t v a I f a k t u r i r a n j a . 
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Abram ić T . , Kj rchbaum R. R a z v o j Zbo rn i k , radova(138l),5 
i n f o r m a t i k e na p o d r u č j u ZO V a r a ž d i n 
2 . 1 6 . i n s t i t u c i j e usm je renog o b r a z o v a n j a i n f o r m a t i č k i h 
k a d r o v a 
Obrazovan jem k a d r o v a i z o b l a s t i i n f o r m a t i k e bave se u V a r a ž ­
d i n s k o j r e g i j i č e t i r i i n s t i t u c i j e : 
- Š k o l s k i c e n t a r za s t r u č n o o b r a z o v a n j e m e t a l s k t h i e l e k t r o t e h ­
n i č k i h k a d r o v a , 
- S r e d n j o š k o l s k i c e n t a r " G a b r i e l S a n t o " , 
- S r e d n j o š k o l s k i c e n t a r Čakovec i 
- F a k u l t e t o r g a n i z a c i j e i i n f o r m a t i k e V a r a ž d i n . 
2 . 1 6 . 1 . I n s t i t u c i j e s r e d n j o š k o l s k o g usm je renog o b r a z o v a n j a 
Š k o l s k i c e n t a r za s t r u č n o o b r a z o v a n j e m e t a l s k ï h i e l e k t r o t e h -
n i č k i h k a d r o v a o s n o v a o j e 1 9 7 6 . g o d i n e o d j e l za k î b e r n e t i k u s 
dva u s m j e r e n j a za i n f o r m a t i k u i a u t o m a t i z a c i j u . Reformom u s ­
mje renog o b r a z o v a n j a u 1 9 7 8 . g o d i n i p r e l a z i se na o b r a z o v a n j e 
p r o f i l a zan iman ja r a č u n a r s k a t e h n i k a . Po z a v r š e n o j s r e d n j o j 
š k o l i k a d r o v i ovog p r o f i l a bave s e o d r ž a v a n j e m i k o n s t r u k c i ­
jom u r e d j a j a za ob radu p o d a t a k a . G o d i š n j e se u p i s u j e j e d n o o d ­
j e l j e n j e . 
Za p o t r e b e o b r a z o v a n j a n a b a v l j e n j e 1 9 7 ^ . g o d i n e t e r m i n a l 
EXCUP9RT 320 s j e d i n i c o m m a g n e t s k i h k a z e t a , t e j e b i r anom l i ­
n i j o m povezan s M u l t i m e d i j s k i m cen t rom u Z a g r e b u . 
Zapažen u s p j e h p o s t i g n u t j e 1 9 7 8 . g o d i n e kada je k o n s t r u i r a n o 
v l a s t i t o m i k r o r a č u n a l o k a p a c i t e t a radne memor i je 32 K B . U l a z 
p o d a t a k a je p r e k o magne tske k a z e t e . Na s i s t e m s u p r i k l j u č e n e 
d v i j e j e d i n i c e m a g n e t s k i h d i s k e t a t t e r m i n a l a s ekranom i t a ­
s t a t u r o m . R a č u n a l o s e k o r i s t i u n a s t a v n e s v r h e . 
U o k v i r u S r e d n j o š k o l s k o g c e n t r a " G a b r i e l S a n t o " od 1 9 7 8 . g o d i n e 
i z v o d i se o b r a z o v n i p r o c e s za p r o f i l zan iman ja i n f o r m a t i č a r a u 
k o j i s e g o d i š n j e u p i s u j u dva o d j e l j e n j a u č e n i k a . C e n t a r je 
1 9 8 0 . g o d i n e op remio o d g o v a r a j u ć i k a b i n e t i i n s t a l i r a o malo r a ­
č u n a l o za n a s t a v n e s v r h e k o j e omogućuje učen je p r o g r a m i r a n j a i 
v j e ž b e i n t e r a k t i v n o g rada s a s t r o j e m . 
Reformom usm je renog o b r a z o v a n j a S r e d n j o š k o l s k i c e n t a r Čakovec 
z a p o č i n j e 1 9 7 8 . g o d i n e s o b r a z o v a n j e m v i š e o b r a z o v n i h p r o f i la 
k o j i se u b r a j a j u u s e k t o r i n f o r m a t i k e . T a k o s e u p r v o j g o d i n i 
z a v r š n o g s t u p n j a s r e d n j o š k o l s k o g o b r a z o v a n j a o b r a z o v a l o j edno 
o d j e l j e n j e za zan iman je m e h a n o g r a f a , a u t i t. i tV . s e m e s t r u 
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Abramić T . , K i r chbaum R. R a z v o j Z b o r n i k radova (198l), 5 
I n f o r m a t i k e na p o d r u č j u ZO V a r a ž d i n 
za zan iman je p r o g r a m e r . C e n t a r je op rem l j en n a j n u ž n i j o m opremom 
za i z v o d j e n j e p r a k t i č n o g r a d a , kao š t o s u k n j i g o v o d s t v e n o - o b r a -
č u n s k a r a č u n a l a , s r e d s t v a za u m n o ž a v a n j e , k o m u n i c i r a n j e i d r . 
2.16.2. F a k u l t e t o r g a n i z a c i j e i i n f o r m a t i k e V a r a ž d i n 
Z a h v a l j u j u ć i i d e j i I u p o r n o s t i p o k . p r o f . d r S t j e p a n a M i h a l i ć a , 
k o j i j e z a j e d n o s a s t r u č n j a c i m a ERC V a r t e k s a r a z r a d i o i d e j u o 
s t v a r a n j u v i s o k o š k o l s k o g s t u d i j a za p o d r u č j e au toma tske ob rade 
p o d a t a k a , z a p o č i n j e u g r a d u V a r a ž d i n u k ra jem 1968. g o d i n e p r v i 
v i s o k o š k o l s k i s t u d i j i n f o r m a t i k e u n a š o j z e m l j i (2/1). K o l i k i 
j e b i o i n t e r e s za o v a j s t u d i j , s v j e d o č i p o d a t a k da je i s t e g o ­
d i n e započeo s radom C e n t a r za i z v a n r e d n i s t u d i j I n f o r m a t i k e 
u Z a g r e b u , a g o d i n u dana k a s n i j e u B e o g r a d u , S a r a j e v u i K a r ­
l o v c u (4/33). S ponosom i s t i č e m o da j e V i š a š k o l a za p r i m e -
n j e n u I n f o r m a t i k u i s t a t i s t i k u u B e o g r a d u i z r a s l a na teme l j ima 
k o j e je u p r a v o V E Š i z V a r a ž d i n a p o s t a v i l a t i j e k o m t r o g o d i š n j e g 
rada u našem g lavnom g r a d u . Mnog i d a n a š n j i p r o f e s o r i ove v i s o ­
k o š k o l s k e i n s t i t u c i j e z a p o č e l i s u k a o n a s t a v n i c i v a r a ž d i n s k e 
V i š e ekonomske š k o l e . K ra jem 1974. g o d i n e s t u d i j I n f o r m a t i k e 
p r e r a s t a u rang f a k u l t e t a s č e t v e r o g o d i š n j i m t r a j a n j e m . " ) 
U n a s t o j a n j u da s t u d e n t i m a omogući p r a k t i č a n rad na s r e d s t v i m a 
za o b r a d u poda taka i n s t a l i r a se u p r o s t o r i j a m a š k o l e g a r n i t u r a 
s t r o j e v a s i s t e m a b u š e n i h k a r t i c a k o j a j e d o b i v e n a na p o k l o n od 
f r a n c u s k e t v r t k e B u l l - G e n e r a l E l e c t r i c i z P a r i z a . 
Z a h v a l j u j u ć i s u r a d n j i s a S l u ž b o m d r u š t v e n o g k n j i g o v o d s t v a š k o l a 
1973.godine n a b a v l j a u tom momentu j e d n o od n a j m o d e r n i j i h m a n j i h 
r a č u n a l a B u r r o u g h s 1700 k o j e j e u j edno k o r i š t e n o za obuku k a ­
d r o v a S l u ž b e . Nakon d v i j e i po l g o d i n e rada r a č u n a l o j e v r a ć e ­
no zbog n e k i h t e h n i č k i h n e d o s t a t a k a . U medjuvremenu se p r i s t u p a 
u r e d j e n j u p r o s t o r i j a , n a b a v i k l i m a u r e d j a j a i d ruge p r a t e ć e o p ­
reme za novo p r o š i r e n o i d o g r a d j e n o r a č u n a l o ko je je i n s t a l i r a ­
no p o l o v i n o m 1977.godine. 
S i s t e m B-1714 r a s p o l a ž e memori jom od 64 KB i omogućuje rad u 
m u l t i p r o g r a m i r a n j u . Na c e n t r a l n u j e d i n i c u p r i k l j u č e n a s u t r i 
k a b i n e t a s dva g n i j e z d a za k a z e t n e d i s k o v e k a p a c i t e t a 2,3 M B , 
*-) Detaljnije vidjeti: Dr S.Mihalic, dr F.Ruz'a, T.Abramic i 
suradnici: Elaborat o konstituiranju Više ekonomske škole 
Varaždin u Fakultet organizacije i informatike,lipanj 1974, 
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A b r a m i ć T . , K i r chhaum R, R a z v o j Z b o r n i k r a d o v a ( 1 9 8 ] ) , 5 
i n f o r m a t i k e na p o d r u č j u ZO V a r a ž d i n 
i ! i ukupno 1 3 , 8 MB u d i r e k t n o m z a h v a t u . J e d i n i c a m a g n e t s k i h 
v r p c i s g u s t o ć o m od 800 B P I omogućuje j e d n o s t a v n o k o p i r a n j e 
d a t o t e k a te u l a z p o d a t a k a d i r e k t n o s magne tske v r p c e . Pored 
toga s i s t e m p o s j e d u j e u r e d j a j za č i t a n j e 9 6 ~ k o I o n s k i h b u š e n i h 
k a r t i c a b r z i nom od 300 k a r t i c a u m i n u t i i s t r o j za č i t a n j e 
p a p i r n e v rpce b rz inom od 500 z n a k o v a u s e k u n d i . I z l a z p o d a ­
taka omogućuje s t r o j k o j i p i š e 750 redaka u m i n u t i , dok se 
k o m u n i c i r a n j e sa s t r o j e m i z v o d i pomoću k o n z o l e s t a s t a t u r o m 
i s t r o j e m za p i s a n j e b r z i n e 16 z n a k o v a u s e k u n d i . 
Rad s i s t e m a p o d r ž a v a u p r a v l j a č k i p rog ram ( M C P ) . S i s t e m s k i 
s o f t w a r e omoguću je p r o g r a m i r a n j e u B A S I C - u , C O B O L - u , RPG I I 
i F O R T R A N - u . 
R a č u n a l o s e k o r i s t i za p r a k t i č a n rad s t u d e n a t a i z p r o g r a m i ­
r a n j a , o r g a n i z a c i j e poda taka i o p e r i r a n j a s a s i s t e m o m . Ono 
u j e d n o s l u ž i n a s t a v n i c i m a i a d m i n i s t r a c i j i F a k u l t e t a za i z -
v o d j e n j e p r a k t i č n i h a p l i k a c i j a . 
D i o s l o b o d n i h k a p a c i t e t a F a k u l t e t u s t u p a k o r i s n i c i m a kao š t o 
su " O p r e m a " Ludbreg za ob radu m a t e r i j a l n o g i robnog k n j i g o v o d ­
s t v a , " V i n d i j a " V a r a ž d i n za f a k t u r i r a n j e i robno p o s l o v a n j e te 
e v i d e n c i j u k u p a c a , GK " Z a g o r j e " za o b r a d u o s o b n i h dohodaka i 
" T e r m o p l i n " z a o b r a č u n p o t r o š n j e p l i n a i o b r a č u n c e n t r a l n o g 
g r i j a n j a . 
Početkom 1 9 7 9 . g o d i n e n a b a v l j e n je od t v r t k e S p e r r y U n i v a c 
t e r m i n a l s k i p o d s i s t e m za vezu s a S v e u č i l i š n i m r a č u n s k i m c e n ­
t rom u Z a g r e b u , P o r e d 6 v i d e o - t e r m í n a l a U N 1 S C O P E - 2 0 0 i d v i j e 
d v o s t r u k e j e d i n i c e m a g n e t s k i h k a z e t a ukupnog k a p a c i t e t a 2 , 8 
MB u s a s t a v u ovog k o m u n i k a c i j s k o g pods i sterna n a l a z e s e i dva 
s t r o j a za p i s a n j e b rz inom 30 z n a k o v a u s e k u n d i , te m u l t i p l e k -
s o r za p r i k l j u č a k do 8 t e r m i n a l a s o s t a l o m p ra tećom opremom. 
Ovi u r e d j a j i u j edno t r e b a j u p o s l u ž i t i za p o v e z i v a n j e F a k u l t e ­
ta s već im r a č u n s k i m c e n t r i m a v a r a ž d i n s k e r e g i j e . Tako j e 
u p r a v o u toku a k c i j a za u s p o s t a v l j a n j e s t a l n e l i n i j e izmedju 
r a č u n s k o g c e n t r a G r a d j e v n o g k o m b i n a t a " M e d j i m u r j e " Čakovec k o ­
j i b i omoguć io s t u d e n t i m a i n a s t a v n i c i m a F a k u l t e t a rad na 
s i s t e m u U n i v a c 1 1 1 0 / 6 0 k o j i s e u b r a j a medju v e l i k e kompjutoi— 
s k e s i s t e m e s bogatom programskom p o d r š k o m . 
C e n t a r za i n f o r m a t i k u F a k u l t e t a o r g a n i z a c i j e i I n f o r m a t i k e V a ­
r a ž d i n rad i u d v i j e s m j e n e . 
P o r e d r u k o v o d i o c a c e n t r a , k o j i j e u jedno i n a s t a v n i k na F a k u l -
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A b r a m i č . T . , K.irchhaum R. R a z v o j Z b o r n i k r adova 0 9 8 1 ) , 5 
i n f o r m a t i k e na p o d r u č j u ZO V a r a ž d i n 
t e t u , u c e n t r u r a d i s a m o s t a l a n o r g a n i z a t o r - p r o g r a m e r , m a g i s t a r 
n a u k a , dva o p e r a t o r a na s i s t e m u s a S S S i p r i p r a v n i k s V S S , 
F a k u l t e t j e u nabavku r a č u n a l a i u r e d j e n j e p r o s t o r i j a u l o ž i o 
h,8 m i l i j u n a d i n a r a , dok je za nabavku t e r m i n a l s k o g p o d s i s t e -
ma u l o ž e n o 1 , 6 4 0 . 0 0 0 d i n a r a v l a s t i t i h s r e d s t a v a . 
Una toč o v a k o z n a č a j n i m u l a g a n j i m a u i n f o r m a t i č k u o p r e m u , F a ­
k u l t e t s e n a l a z i p red v r l o s l o ž e n i m zadatkom m o d e r n i z a c i j e , 
o d n o s n o nabavke većeg k o m p j u t o r s k o g s i s t e m a k o j i će o m o g u ć i ­
t i p r i m j e n u k o n c e p t a baze poda taka i d r u g i h s u v r e m e n i h o b l i k a 
o b r a d e p o d a t a k a . Na t a j n a č i n s a č u v a t i će s v o j u p o z i c i j u i u¬ 
l o g u k o j u ima u p r o c e s u o b r a z o v a n j a i n f o r m a t i č k i h k a d r o v a , i z g r a ­
d n j i i n f o r m a c i j s k i h s i s t e m a i z n a n s t v e n o i s t r a ž i v a č k o m radu i z 
o b l a s t i i n f o r m a t i k e , š t o j e od i n t e r e s a za š i r u d r u š t v e n u z a j e ­
d n i c u . 
2.17. Zavod za e k o n o m i k u , i n ž e n j e r i n g i p r o j e k t i r a n j e 
Početkom 1971. g o d i n e o s n o v a n j e Zavod za e k o n o m i k u , o r g a n i z a ­
c i j u i a u t o m a t s k u o b r a d u poda taka k a o jedan od o d j e l a V i š e 
ekonomske š k o l e V a r a ž d i n (4/97-101). Zbog i n t e n z i v n o g r a z v o ­
j a on u b r z o p r e r a s t a u o s n o v n u o r g a n i z a c i j u ud ruženog r a d a . 
F o r m i r a n j e m F a k u l t e t a o r g a n i z a c i j e i i n f o r m a t i k e d o l a z i do 
i z d v a j a n j a Zavoda te on početkom 1975. g o d i n e p o s l u j e k a o 
s a m o s t a l n a radna o r g a n i z a c i j a . 
U p e r i o d u do 1975.godine p r e t e ž n a a k t i v n o s t o d j e l a za a u t o m a t ­
s k u o b r a d u p o d a t a k a b i l o je d o p u n s k o o b r a z o v a n j e k a d r o v a za 
rad s komp ju to rom, a u man jo j m j e r i u r e d s k i i n ž e n j e r i n g i p r o ­
g r a m i r a n j e . 
Zavod j e u tom p e r i o d u u ime V i š e ekonomske š k o l e o r g a n i z i r a o 
i v o d i o dopunsku i z o b r a z b u r a d n i k a S l u ž b e d r u š t v e n o g k n j i g o ­
v o d s t v a SR H r v a t s k e , i z v e d e n o j e p r e k o t r i d e s e t i n f o r m a t i v n i h i 
i n s t r u k t i v n i h s e m i n a r a i t e č a j e v a i z uvoda u au toma tsku o b r a d u 
p o d a t a k a , i z o b r a d e poda taka na s i s t e m u B-1700, i z p r i m j e n e 
e l e k t r o n i č k i h r a č u n a l a u k o n t r o l i i r e v i z i j i r a d n i h o r g a n i z a ­
c i j a , i z p r o g r a m i r a n j a u C O B O L - u , o p e r i r a n j a na s i s t e m u B - 1 7 0 O 
i t d . S e m i n a r i s u o r g a n i z i r a n i za d i r e k t o r e f i l i j a l a , k o n t r o l o ­
r e , s t a t i s t i č a r e , a n a l i t i č a r e , za o s o b l j e b u d u ć i h r a č u n s k i h 
c e n t a r a u f i l i j a l a m a i d ruge r a d n i k e S l u ž b e . 
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A b r a m i ć T . , K i r c h b a u m R. R a z v o j -., ., , t.„a,\ r-
i n f o r m a t i k e na pod ruč ju ZQ V a r a ž d i n Z b o r n i k r a d o v a ( 1 9 8 1 ) . 5 
Računa s e da j e u tom p e r i o d u k r o z d o p u n s k u i z o b r a z b u p r o š l o 
p r e k o 1000 r a d n i k a S l u ž b e . Za p o t r e b e p o l a z n i k a s a s t a v l j e n o 
je v i š e p r i r u č n i k a i s k r i p a t a k o j i m a s u a u t o r i b i l i n a s t a v n i ­
c i i s t r u č n i s u r a d n i c i V i š e ekonomske š k o l e , a u j e d n o i p r e d a ­
v a č i na t im s e m i n a r i m a . 
Nakon o s a m o s t a l j e n j a Z a v o d a sman ju je s e n j e g o v a d j e l a t n o s t na 
p o d r u č j u dopunskog o b r a z o v a n j a i z i n f o r m a t i k e , a l i se z n a t n o 
p r o š i r u j e a k t i v n o s t na p o d r u č j u p l a s m a n a u r e d s k e m e h a n i z a c i j e , 
k n j i g o v o d s t v e n i h i f a k t u r n i h s t r o j e v a , m a l i h p o s l o v n i h komp ju ­
t o r a , u r e d s k o g i n ž e n j e r i n g a i i z r a d e p r o j e k a t a o b r a d e p o d a t a ­
k a s p r o g r a m i r a n j e m . 
God ine 1977. u r e d j u j u i o t v a r a j u S a l o n b i r o t e h n i k e u V a r a ž d i ­
n u , s p e c i j a l i z i r a n u p r o d a v a o n i c u u r e d s k i h s t r o j e v a i op reme, 
za š t o je u l o ž e n o 1,600.000 v l a s t i t i h s r e d s t a v a . P e t o r i c a z a ­
p o s l e n i h u o v o j j e d i n i c i p r e d s t a v l j a j u n a j v a ž n i j e g s n a b d j e ­
v a č a u redskom opremom za č i t a v o p o d r u č j e Z a j e d n i c e o p ć i n a 
V a r a ž d i n . 
Z a h v a 1 j u j u ć i p r e c i z n o j d o k u m e n t a c i j i o p l asmanu u r e d s k e me­
h a n i z a c i j e na p o d r u č j u Z a j e d n i c e o p ć i n a V a r a ž d i n d o l a z i m o do 
v r l o i n t e r e s a n t n i h p o d a t a k a i i n f o r m a c i j a . 
T a b e l a b r . 3 . P r e g l e d p lasmana u r e d s k e m e h a n i z a c i j e na p o d r u č j u 
ZO V a r a ž d i n u p e r i o d u o d 1975. do 1980, g o d i n e 
, . V r s t a opreme 
b r o j 
K o l i ­
č i n a 
- P r o s j . 
c i j e n a I z n o s i 
~V. ' Ožen i k a l k u l a t o r i 158a" I M ~1836000 
2 . S t o l n i e l e k t r o n . k a l k u l a t . s t rakom 714 1000G 7 1 4 0 0 0 0 
3 . S t o l n i e l e k t r . k a t k u l a t . s ekranom 334 6000 2 3 6 4 0 0 0 
4 . S t o l n i e l e k t r . k a l k u l . s t r a k . I e k r a n . 758 12500 9 4 7 5 0 0 0 
5 . M e h a n i č k i s t r o j e v i za z b r a j a n j e 266 6 0 0 0 1596000 
6, P o r t a b l p i s a ć i s t r o j e v i - m e h a n i č k i 182 270O 491400 
7. M e h a n i č k i p i s a ć i s t r . - s r e d n j a k l . 447 10000 4 4 7 0 0 0 0 
8 . M e h a n i č k t p I s a ć 1 s t r o j . - u r e d s k i 297 15000 4455000 
9 . E l e k t r i č n i p i s a ć i s t r o j e v i 286 3 5 0 0 0 10010000 
10. U m n o ž i v a č i 105 6 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 
1 i . F o t o k o p I m i s t r o j e v i - e l e k t r o s t a t s . 86 6 5 0 0 0 559OO00 
1 2 . F o t o k o p i r n i s t r o j e v i 36 2 8 0 0 0 0 10080000 
13. O f s e t n i umnoži v a c i 7 2 7 0 0 0 0 1890000 
\k. R e g i s t a r b l a g a j n e I l i 50000 5 5 5 0 0 0 0 
15. S t r o j e v i z a k o p i r a n j e n a c r t a 5 i o o o o o 500000 
U K U P N O ^ »77» 71746400 
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Abram ić T . , K { rchbaum R. R a z v o j Z b o r n i k radova ( i g 8 l ) , 5 
i n f o r m a t i k e na p o d r u č j u ZO V a r a ž d i n 
Podac i u t a b e l i b r . 3 p r e d s t a v l j a j u p r i b i i ž n o 70% od ukupnog 
p lasmana u r e d s k e mehan i z a c i j e na p o d r u č j u Z a j e d n i c e o p ć i n a 
V a r a ž d i n , dok se o s t a l i h 30% rea1 i z i ra bez p o s r e d s t v a Z a v o ­
d a . To z n a č i da ukupna u 1agan ja o r g a n i z a c i j a u d r u ž e n o g r a d a , 
s a m o u p r a v n i h i n t e r e s n i h za jedn i c a , o r g a n a u p r a v e i d r u š t v e -
n o - p o l i t i č k i h o r g a n i z a c i j a u u r e d s k u m e h a n i z a c i j u i z n o s e u 
p r o t e k l i h 6 g o d i n a v i še od 100 mi 1 i j una d i n a r a , i 1 i p r o s j e ­
čno 17 mi 1 i j u n a d i na ra g o d i š n j e . 
P o r e d o v i h u l a g a n j a p o s r e d s t v o m Zavoda n a b a v l j e n o j e i i n s t a -
1 i r ano u per i odu od 1 9 7 3 - 1 9 8 0 . g o d i ne na pod ruč ju r e g i j e š e z ­
d e s e t a k r a z l i č l t i h k n j I g o v o d s t v e n o - o b r a č u n s k l h r a č u n a l a u 
v r i j e d n o s t i oko 2 6 , 5 mi 1 i j u n a d i n a r a . 
Zavod u p r a v o rad i na rea1 i z a c i j i p r o j e k t a u v o d j e n j a i n t e r a k ­
t i v n o g u r e d s k o g k o m p j u t o r a MAEL 2860 u 30 p o s l o v n i h j e d i n i c a 
" C r o a t i a " - Z a j e d n i c e o s i g u r a n j a Imov ine i o s o b a . To j e p r v a 
f a z a u i z g r a d n j i i n t e g r a l n o g i n f o r m a c l j s k o g s i s tema ove Z a ­
j e d n i c e . P r o j e k t obuhvaća o b r a z o v a n j e k a d r o v a I i z r a d u p r o g ­
ramskog p a k e t a , a p rovod i s e u s u r a d n j i s f t rmom " V e l e b i t " 
I z Z a g r e b a . 
U Zavodu s e razma t ra mogućnos t nabavke v i a s t i tog kompjutoi— 
s k o g s i s t e m a k o j I b i k o r i s t i l i za p r u ž a n j e u s l u g a o b r a d e p o ­
d a t a k a , t r e ć i m o s o b a m a , s o b z i r o m da u r e g i j I p o s t o j i z n a t a n 
i n t e r e s za t a k a v o b i i k k o r i š t e n j a k o m p j u t o r a . M e d j u t i m , z b o g 
momentalne s i t u a c i j e u v e z i s I n v e s t i c i j s k i m u 1agan j i m a , o v a 
I d e j a za s a d a s e ne može r e a l t z i r a t ! . 
2 . 1 8 . "Med j t m u r j e " , G r a d j e v n t komb ina t Čakovec 
Z a h v a l j u j u ć i č i n j e n i c i š t o s u o d g o v o r n i r u k o v o d i o c i o v o g k o ­
l e k t i v a na v r i j e m e upozna 1 i p rob lem u v o d j e n j a i p r i m j e n e kom­
p j u t o r a , p o s t u p a k i z g r a d n j e i n f o r m a c i j s k o g s i stema u G r a d j e v -
nom komb ina tu t e k a o j e l o g i č k i t ako da s u t p o s t i g n u t i r e z u l ­
t a t i d a l e k o nadmaš i 1 i s v e o s t a l e o r g a n i z a c i j e u d r u ž e n o g rada 
u Z a j e d n i c i o p ć i n a V a r a ž d i n . 
S v j e s t a n č i n j e n i c e o n e o p h o d n o s t i u p o t r e b e komp ju to ra u g r a -
d j e v i n a r s t v u , Kombina t j e k r e n u o 1 9 7 5 . g o d i n e s i z radom o d g o ­
v a r a j u ć i h p r o j e k a t a ko j ima s u de f i n i ra l i s v o j e pot rebe za 
i n f o r m a c i j a m a , u t v r d i l i koncepc i ju i z g r a d n j e i n f o r m a c i j s k o g 
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A b r a m i ć T . , K i r c h h a u m R, R a z v o j Z b o r n i k , radova(1981), 5 
i n f o r m a t i k e na p o d r u č j u ZO V a r a ž d i n 
s i s t e m a , de f in F ra l i b ro j i p r o f i l e p o t r e b n i h k a d r o v a , u t v r d i 1 I 
k a r a k t e r I s t i k e s t ro jne i p r o g r a m s k e p o d r š k e , v i s i n u i n v e s t i c i j ­
s k i h u l a g a n j a f o r i j e n t a c i j s k u d i n a m i k u r e a l i z a c i j e p r o j e k t a 
S o b z i r o m na č i n j e n i c u da u to j s i t u a c i j i j o š n r s u r a s p o l a g a ­
l i s v l a s t i t i m kadrom a n g a ž i r a l i su F a k u l t e t o r g a n i z a c i j e i 
i n f o r m a t i k e u V a r a ž d i n u k o j i je i z r a d i o p r o j e k t i z g r a d n j e i n ­
t e g r a l n o g i n f o r m a c i j s k o g s i s t e m a G r a d j e v n o g komb ina ta te p o s ­
t a v i o n j e g o v e l e k t r o n s k o r a č u n s k i c e n t a r kao moguć i r e g i o n a l n i 
k o m p j u t o r s k i c e n t a r za v i š e k o r i s n i k a . U b r z o nakon p r i h v a ć a n j a 
p r o j e k t a f o r m i r a n a je 1976.godine s l u ž b a za i z g r a d n j u i n f o r m a ­
c i j s k o g s i s t e m a . Nakon p rovedenog n a t j e č a j a za i z b o r opreme 
z a p o č i n j e p o t k r a j 1978.godine rad na i z r a d i a p l i k a t i v n i h p r o ­
g r a m a . Danas u ovom c e n t r u r a d i 29 radn i k a , od ko j i h 19 ima 
v i s o k u , k v i š u , a s v e g a 5 r a d n i k a s r e d n j e s t r u č n o o b r a z o v a n j e . 
P r a v i l n a o r i j e n t a c i j a u i z b o r u k a d r o v a može s e n a j b o l j e i l u s ­
t r i r a t i r e z u l t a t i m a ko je je ova e k i p a s t r u č n j a k a d o s a d a p o s t i ­
g l a . Tako s u do momenta i n s t a l a c i j e v l a s t i t o g s i s t e m a , r a d e ć i 
u d r u g i m r a č u n s k i m c e n t r i m a pod v r l o o t e ž a n i m u v j e t i m a , u v e l i 
n i z o b r a d a , i t o : 
- e v i d e n c i j u m a t e r i j a l n o s k l a d i š n o g p o s l o v a n j a , 
- o b r a č u n i e v i d e n c i j u i s p l a ć e n i h o s o b n i h d o h o d a k a , 
- e v i denc i j u robnog kn j i g o v o d s t v a m a l o p r o d a j e i v e l e p r o d a j e , 
- i z r a d u t r o š k o v n i k a g r a d j e n j a , 
- i z r a d u g r a d j e v i n s k i h s i t u a c i j a , 
- e v i d e n c i j u n a p l a t a od i n v e s t i t o r a za f i n a n c i j s k u o p e r a t i v u , 
- n i z p rograma za s t a t i k u I ma temat i čke o b r a d e , p r i m j e n u m r e ­
žnog p l a n i r a n j a i d i m e n z i o n i r a n j a . 
U z a v r š n o j f a z i j e i z r a d a p r o g r a m s k i h p a k e t a k a d r o v s k e e v i d e n ­
c i j e , e v i d e n c i j e kupaca i d o b a v l j a č a , p l a t n i p r o m e t , i z r a d a 
i n t e rn i h s i t uac i j a te i z r a d a p r o j e k t a n t s k i h , t r o š k o v n i k a . 
S o b z i r o m na pozna te p o t e š k o ć e oko u v o z a oprema j e nakon v i š e ­
s t r u k o p o m a k n u t i h r okova s t i g l a k ra jem s r p n j a 1981.godine, te 
j e za s v e g a t j edan dana s i s t e m p u š t e n u p o k u s n u e k s p l o a t a c i j u . 
U p r a v o dok o v o p i š e m o , p r i p r e m a s e s v e č a n o p u š t a n j e u rad 
" i n f o r m a t i č k o - p r o j e k t a n t s k o g c e n t r a " G r a d j e v n o g komb ina ta M e -
d j i m u r j e s m j e š t e n o g u s p e c i j a l n o i z g r a d j e n o m o b j e k t u s a s v i m 
n a j m o d e r n i j i m p r a t e ć i m u r e d j a j F m a za n a p a j a n j e e l e k t r i č n o m e¬ 
n e r g i j o m , s t a b i l i z a c i j o m n a p o n a , k l i m a u r e d j a j i m a , s i g u r n o s n o 
p r e v e n t i v n i m s i s t e m i m a I drugom opremom, ukupne v r i j e d n o s t i 
od 30 m i l i j u n a d i n a r a . 
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Z b o r n i k radova ( 1 9 8 J ) , 5 
t n s t a l i r a n i k o m p j u t o r s k i s i s t e m UNtVAC 1 1 0 0 / 6 0 . u b r a j a s e momen­
t a l n o u n a j m o d e r n i j e k o m p j u t o r s k e u r e d j a j e u s v o j o j k l a s i . R a ­
s p o l a ž e s 524 Ml ' k a p a c i t e t o m g l a v n e memor i je k o j a s e po p o ­
t r e b i može p r o š i r i t i do 2 MW. P r o c e s o r s k a j e d i n i c a može u p r a ­
v l j a t i r a z n o v r s n o m i v r l o bro jnom p r i k l j u č n o m opremom. 
U s a d a š n j o j f a z i i n s t a l i r a n e s u 4 j e d i n i c e d i s k o v a od 600 MB 
k a p a c i t e t a , i l i ukupno 2,k GB s mogućnošću p r o š i r e n j a do 16 
j e d i n i c a d i s k o v a . N a d a l j e , na r a s p o l a g a n j u s u 4 j e d i n i c e mag­
n e t s k i h v r p c i U N l S E R V O - 3 2 g u s t o ć e 6250 B P ! s mogućnošću rada 
î s manj im gus toćama z a p i s a . Da b i s e o m o g u ć i l a o f f - l i n e v e z a 
s k o r i s n i c i m a i z o k o l i c e , o s i g u r a n je u l a z putem s t r o j a za č i ­
t an je k a r t i c a k a p a c i t e t a 1000 k a r t i c a u m i n u t i , dok j e š t a m p a ­
n i i z l a z omogućen putem dva s t r o j a za p i s a n j e b r z i n e 1200 r e ­
daka od 132 znaka u m i n u t i . Z a h v a l j u j u ć i G C S - u (Genera l Com­
m u n i c a t i o n S y s t e m ) moguće j e na komp ju to r v e z a t i do 32 d i r e k ­
tne l i n i j e od k o j i h će se u p r v o j f a z i 7 k o r i s t i t i za p o t r e ­
be k o m b i n a t a , a 3 za v e z u s k o m p j u t o r s k i m s i s temom " P o d r a v k a " 
u K o p r i v n i c i , za s i s t e m o d r ž a v a n j a (SYSTEM SUP0RT PROCESSOR) 
i za v e z u s F a k u l t e t o m o r g a n i z a c i j e i i n f o r m a t i k e V a r a ž d i n . 
I z a b r a n i t e r m î n a l s k î s i s temi t z v . U T S - 4 0 0 uz pomoć k o n t r o l n e 
j e d i n i c e i radne memor i je od 24 KB s a s t o j e s e od š e s t r a d n i h 
s t a n i c a s ekranom i t a s t a t u r o m za i n t e r a k t i v a n rad i o b u h v a ć a ­
n j e p o d a t a k a . S v a k i t e r m î n a l s k î p o d s i s t e m r a s p o l a ž e s m e m o r i ­
jama m a g n e t s k i h d i s k e t a s dva g n i j e z d a od 2 , 5 MB k a p a c i t e t a i 
s t r o j a za p i s a n j e b r z i n e 2 0 0 z n a k o v a u s e k u n d i . 
P o s t a v l j a n j e m o v i h t e r m i n a l s k i h . p o d s i s t e m a na razn im l o k a c i j a ­
ma radne o r g a n i z a c i j e omogućeno j e d é c e n t r a i i z i rano p r i k u p l j a ­
n j e i o b u h v a ć a n j e poda taka g o t o v o na i z v o r u , te i z d a v a n j e i n ­
f o r m a c i j a na m j e s t i m a k o r i š t e n j a i n f o r m a c i j a . Time j e k o m p j u ­
t o r s k i s i s t e m p o s t a o d o s t u p a n g o t o v o s v i m r a d n i c i m a G r a d j e v -
nog k o m b i n a t a . 
Boga ta p r o g r a m s k a p o d r š k a k o j a p r a t i o p i s a n u opremu omogućuje 
p r o g r a m i r a n j e u razn im p r o g r a m s k i m j e z i c i m a od k o j i b se n a j ­
v i š e u p o t r e b l j a v a j u COBOL i FORTRAN. O p e r a t i v n i s i s t e m E X E C - 8 
*-) 1 ¥ = 36 hita, tako da preračunato u bajtove kapacitet GM 
iznosi oko 2 ME. 
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u b r a j a s e u j e d a n od n a j p o t p u n i j i h i n a j d j e l o t v o r n i j i h s i s t e ­
ma za u p r a v l j a n j e radom komp ju to ra te i z v o d j e n j a s t a n d a r d i z i ­
r a n i h r u t i n a i p o s t u p a k a . Z a h v a l j u j u ć i r a z v i j e n o j v e r z i j i p r o ­
g r a m s k o g p a k e t a D M S - a omogućen j e r a d s bazom p o d a t a k a . 
Pored navedenog p o s t o j i č i t a v n i z p r o g r a m s k i h p a k e t a za s p e ­
c i f i č n e p o t r e b e , kao š t o je p r i m j e n a metoda o p e r a c i j s k i h i s ­
t r a ž i v a n j a , s i m u l a c ? j e i p r o g n o z i r a n j a . Ukupna v r i j e d n o s t i n ­
s t a l l rane opreme i r a s p o l o ž i v e p r o g r a m s k e p o d r š k e i z n o s i 
1 , 4 5 0 . 0 0 0 d o l a r a . 
P r i l i k o m d e f i n i r a n j a ovog k o m p j u t o r s k o g c e n t r a ima la s e u v i ­
du m o g u ć n o s t da u momentu s t v a r a n j a k o m p j u t o r s k e mreže u SR 
H r v a t s k o j može p o s l u ž i t i kao č v o r n o r a č u n a l o r e g i o n a l n o g k a ­
r a k t e r a . P r v i k o r a c i u o s t v a r e n j u ove zam is1 i v e ć s u u č i n j e n i . 
D o g o v o r e n o j e da se ov im cen t rom k o r i s t e Medj imurska b a n k a , 
Opć i n s k a up rava Č a k o v e c , A u t o H r v a t s k a - OOUR Čakovec i neke 
d r u g e o r g a n i z a c i j e . Čim se ukaže mogućnos t nabavke p r i k l a d n e 
op reme , u s p o s t a v i t će se med jusobna t e r m i n a l s k a v e z a , t a k o da 
će ove i d r u g e i n s t i t u c i j e k o m u n i c i r a t i s k o m p j u t o r s k i m c e n t ­
rom kad s e bude pokaza 1a p o t r e b a za konkre tnom i n f o r m a c i j o m . 
S t v o r e n i m a t e r i j a l n i u v j e t i i o s i g u r a n a k a d r o v s k a baza p r u ž a j u 
v r l o v e l i k e m o g u ć n o s t i u v o d j e n j a n a j s u v r e m e n i j i h r j e š e n j a i 
b r ž e g r a z v i t k a i n f o r m a t i k e u M e d j i m u r j u . 
2 . 1 9 . Medj imu rska banka Čakovec 
tako j e o d l u k a o n a b a v c i s i s t e m a donesena j o š 1 9 7 5 - g o d i n e , k a d a 
j e s amer i čkom t v r t kom IBM s k l o p l j e n u g o v o r o najmu S i s t e m a 
3 /8 , p o č e t a k rada C e n t r a za e l e k t r o n i č k u o b r a d u p o d a t a k a s m a ­
t r a s e k o n a c 1977.godine kada j e I n s t a l i r a n a oprema i kada s u 
z a p o č e t e p r v e o b r a d e . 
R a č u n a l o s e s a s t o j i od c e n t r a l n e j e d i n i c e k a p a c i t e t a 16 K B , 
k a z e t n i h d i s k o v a ukupnog k a p a c i a t e ta 7 , 5 MB i s t r o j a za p i s a ­
n j e i z l a z n i h t a b e l a b r z i nom od 20Q redaka u m i n u t i . O b u h v a ­
ć a n j e p o d a t a k a i z v o d i se na magne tske d i s k o v e k a p a c i t e t a 250 
KB pomoću s t r o j a s dva u p i s n a m j e s t a 1 s t r o j a s j edn im u p i s ­
n im mjes tom k o j i u j e d n o s l u ž i k a o k o n z o l a za u p r a v l j a n j e radom 
k o m p j u t o r a . Za p r o g r a m i r a n j e o b r a d a s l u ž i p r o g r a m s k i j e z i k 
RPG i t . M j e s e č n a na jamn ina za o p i s a n u opremu i r a s p o l o ž i v i 
s o f t w a r e I z n o s i 3916 d o l a r a . 
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Z b o r n i k r a d o v a 0 9 8 1 ) ,5 
Na r a č u n a l u s e o b r a d j u j e d i n a r s k a š t e d n j a i t e k u ć i r a č u n i po 
p rogramima k u p l j e n i m od V a r a ž d i n s k e b a n k e , dok s e o b r a d a ž i ­
ro računa i z v o d i na t eme l j u v l a s t i t o g p r o g r a m s k o g r j e š e n j a , 
U C e n t r u j e z a p o s l e n o 11 r a d n r k a , od k o j i h 2 s V S S , 2 s V S S 
i 7 s a S S S . C e n t a r r a d ? u d v i j e sm jene . Zbog obima p o a d a t a k a 
p r e u z e t i h o b r a d a po tpuno j e popun jen n j e g o v k a p a c i t e t t ako 
da to p r e d s t a v l j a o g r a n i č a v a j u ć i f a k t o r d a l j n j e g r a z v o j a . 
Zbog t oga je Banka p o t p i s a l a u g o v o r s GK "Med j i m u r j e " o tet— 
m i n a l s k o m p o v e z i v a n j u s n j ? h o v ? m k o m p j u t o r s k i m s is temom,Up** 
r a v o s e razmat ra m o g u ć n o s t nabavke o d g o v a r a j u ć i h u r e d j a j a 
k o j i m će s e o m o g u ć i t i nesmetan rad p o s t o j e ć i h i n o v i h a p l i ­
k a c i j a nakon č e g a će s e o t k a z a t i najam d o s a d a š n j e m r a č u n a l u . 
2.20. " T r g o c e n t a r " Č a k o v e c 
Kra jem 1979.godine f o r m i r a se u o k v i r u radne z a j e d n i c e ove 
radne o r g a n i z a c i j e s e k t o r za au toma tsku o b r a d u p o d a t a k a , i 
s k l a p a se u g o v o r o k u p n j i d v a j u k o m p j u t o r s k i h s i s t e m a 
HONEYWELL E I model 33 i model *»3 po c i j e n i od 10 mi 1 i j u n a d i ­
n a r a , ko j i prema medjuna rodno j k l a s i f i k a c i j i u l a z e u i n te i i -
g e n t n e t e r m i n a l e . P o l o v i n o m 1980.godine i s p o r u č e n a s u oba s i ­
s t e m a . Model H -6 /33 odmah se i n s t a l i r a , dok j e i n s t a l a c i j a 
mode la H-6/*»3 z a p o č e l a g o d i n u dana k a s n i j e . 
Model 33 ima k a p a c i t e t c e n t r a l n e j e d i n i c e od 128 K B , r a s p o l a -
že s d v i j e j e d i n i ce di s k o v a po 10 MB kapac i t e t a i j e d i n 5 com 
m a g n e t s k i h v r p c i s 9 kana l a g u s t o ć e 800 B P l . S t r o j za p i s a ­
n j e i s p i s u j e 300 l i n i j a u m i n u t i , dok s e u p r a v l j a n j e k o m p j u ­
torom i z v o d i pomoću k o n z o l e s e k r a n o m . Za o b u h v a ć a n j e p o d a ­
t aka k o r i s t i s e 6 r a d n i h s t a n i c a s t a s t a t u r o m i ekranom k a p a ­
c i t e t a 1920 z n a k o v a . P o s j e d u j e a d a p t e r za d v i j e a s i n h r o n e 1 i -
n i j e . 
D r u g o r a č u n a l o model k3 r a s p o l a ž e s d v o s t r u k o većom c e n t r a l ­
nom memori jom od 256 K B , Na s i s t e m s u p r i k l j u č e n e 2 j e d i n i c e 
d i s k o v a po 67 M B , j e d i n i c a m a g n e t s k i h v r p c i s 9 k a n a l a i 
s t r o j za š tampan je b r z i n e 600 redaka u m i n u t ? . Za k o m u n i c i ­
r a n j e s r ačuna lom k o r i s t i s e k o n z o l a s a s t r o j e m z a p f s a n j e . 
Ova j s i s t e m t a k o d j e r r a s p o l a ž e s 6 r a d n i h s t a n i c a s t a s t a ­
turom i ekranom za o b u h v a t p o d a t a k a . 
S i s t e m omoguću je I z r a d u p rograma u C O B O L - u , RPG tt i F o r t r a n u . 
C e n t a r j e j o š u f a z i u v o d j e n j a p r v i h a p l i k a c i j a i o s p o s o b i j a -
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v a n j a k a d r o v a . Kao poseban p rob lem i s t i č e se o r g a n i z a c i j a s l u ­
žbe o d r ž a v a n j a k o j a j e doduše p o v j e r e n a z a s t u p n i k u , a l t I p a k 
ne z a d o v o l j a v a . U C e n t r u j e z a p o s l e n o 9 r a d n i k a : r u k o v o d i l a c 
c e n t r a , o r g a n i z a t o r , t r t p r o g r a m e r a , 2 o p e r a t o r a s i s t e m a t 2 
o p e r a t o r a na o b u h v a ć a n j u p o d a t a k a . Dva r a d n i k a imaj u V S S , a 
o s t a l i S S S . 
2 . 2 1 . " E l e k t r a " Čakovec 
P o t r e b e za uvod jen jem komp ju to ra p o j a v i l e s u se u o v o j r a d ­
io j o r g a n i z a c i j i z n a t n o ran i j e nego š t o j e don l j e t a od 1uka i 
s k l o p l j e n u g o v o r o n a b a v c i op reme. P o s t o j a 1 a j e mogućnos t n a ­
bavke p r i k l j u č n e opreme k o j a b i se v e z a l a uz buduć i r a č u n s k i 
c e n t a r GK "Med j i m u r j e " . M e d j u t i m , u k o l e k t i v n u j e p r e v a g n u l o 
m i š l j e n j e o p o t r e b i p o s j e d o v a n j a v l a s t i t og r a č u n a l a , p o g o t o v o 
kad s e p o j a v i 1a m o g u ć n o s t nabavke i s k l j u č i v o z a d i n a r s k a s r e d ­
s t v a p l a ć a n j a , t z a b r a n i k o m p j u t o r s k i s i s t e m H O N E Y W E L L - 6 A 3 
i s t ov remeno j e k u p i l a Medj i m u r s k a t r i k o t a ž a i T r g o c e n t a r Č a ­
kovec tako da j e p o s t o j a 1 a i z v j e s n a s i g u r n o s t i mogućnos t me­
dj u s o b n o g i s p o m a g a n j a . 
R a č u n a l o p o s j e d u j e radnu memor i ju od 256 KB- k o j a s e po p o t r e -
bi može p r o s i r i t i do 2 M B . N a d a l j e s u k u p l j e n e d v i j e j e d i n i c e 
n a g n e t s k i h d i s k o v a , s v a k a po 67 M B , te j e d l n i ca m a g n e t s k i h 
v r p c i g u s t o ć e 800 B P t . Obuhvaćan je p o d a t a k a moguće je pomoću 
S radn i h s t a n i ca s t a s t a t u r o m I e k r a n o m , dok s e i z l a z n i r e ­
z u l t a t i p i š u b r z i n o m 600 redaka u m i n u t i , Za s p o r a z u m i j e v a n j e 
o p e r a t o r a s r ačuna lom i z a b r a n a j e p r t n t e r s k a k o n z o l a , 
3 i s t e m p o s j e d u j e s t a n d a r d n u p r o g r a m s k u p o d r š k u k o j a omoguću je 
p r o g r a m i r a n j e u C O B O L - u . U p r a v o je u toku nabavka s n a ž n i j e g 
o p e r a t i v n o g s i s t e m a MOD-600 k o j i će omogući t i p r o v o d j e n j e k o n ­
cep ta baze p o d a t a k a . S t im u v e z i p r o s i r u je s e i k a p a c i t e t 
l l a v n e memor i je za da 1j n j i h 64 K B , t ako da će ukupna u l a g a n j a 
j n a b a v k u opreme i p r o g r a m s k e p o d r š k e b i t i oko 7 ml 1 i j u n a d i n a ­
r a . 
Od i n s t a l a c i j e s i s t e m a u s v i b n j u 1980, do d a n a s s a m o s t a l n o s u 
r a z v i j e n i p rog ramt o b r a d e p o t r o š a č a e l e k t r i č n e e n e r g i j e te 
e v i d e n c i j a i o b r a č u n o s o b n i h d o h o d a k a . 
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i n f o r m a t i k e na p o d r u č j u ZO V a r a ž d i n 
U C e n t r u »pored r u k o v o d i o c a s V S S , rade 2 o r g a n i z a t o r a s v i ­
sokom i v i š o m š k o l o m , p rog ramer s v i š o m š k o l o m , o p e r a t o r s i ­
stema i 2 o p e r a t o r a na t e r m i n a l i m a k o j i imaju S S S . 
O d r ž a v a n j e opreme p o v j e r e n o j e z a s t u p n i k u , med ju t im za sada s 
us l ugama o d r ž a v a n j a u C e n t r u n i s u u p o t p u n o s t t z a d o v o 1 j n i , a 1 i 
o č e k u j u da će s e s t a n j e u s k o r o p o p r a v i t i . 
2 . 2 2 . " M T Č " - M e d j i m u r s k a t r i k o t a ž a Č a k o v e c 
Početkom 1 9 7 6 . g o d i ne z a p o č i n j e p r i p r e m a za p r i j e l a z na k o m p j u ­
t o r s k u o b r a d u p o d a t a k a . U p r v o j f a z i p o v j e r a v a s e E l e k t r o n s k o -
računskom c e n t r u V f S V a r a ž d i n i z r a d a p rograma i o b r a d a o b r a č u n a 
o s o b n i h d o h o d a k a . S red inom 1 9 7 9 - g o d i ne f o r m i r a se E l e k t r o n s k o -
r a č u n s k i c e n t a r k o j i d j e l u j e kao z a s e b a n o d j e l u o k v i r u radne 
z a j e d n i c e . I s t e g o d i n e s k l o p l j e n j e u g o v o r o n a b a v c i E f -H0NEYWELL 
S I S T E M A 6 /mode 1 47 za 8 m i l i j u n a d i n a r a . I n s t a l a c i j a s i s t e m a I z ­
vedena je u s v i b n j u 1 9 8 0 . g o d i n e od kada je on s t a l n o u e k s p l o a -
t a c i j i . 
R a č u n a l o s e s a s t o j i od c e n t r a l n e j e d i n i c e k a p a c i t e t a 128 KW 
i l i 256 KB s mogućnošću p r o š i r e n j a do 2 M B , t r i j e d i n i c e m a g ­
n e t s k o g d i s k a po 67 M B , j e d i n i c e m a g n e t s k i h t r a k a 9 k a n a l a g u ­
s t o ć e 800 B P f , š tampača 600 redaka u m i n u t i , p r i n t e r s k e k o n z o ­
le b r z i n e 120 Z M / s e k , dok za obuhva t p o d a t a k a k o r i s t e d v o s t r u ­
ku j e d i n i c u d i s k e t a k a p a c i t e t a 256 K B . K o m u n i k a c i j s k i s i s t e m 
s a s t o j i se od 12 v i d e o - t e r m i n a l a i dva s e r i j s k a š t a m p a č a . 
P r o g r a m i r a t i se može u C O B O L - u , RPG-u i osnovnom F O R T R A N - u . S r e ­
d inom 1 9 8 2 . g o d i n e doć i će do p r o š i r e n j a C e n t r a l n e j e d i n i c e za 
n o v i h 256 KW, d v i j e j e d i n i c e d i s k a , s v a k a od 67 M B , te većeg 
o p e r a t i v n o g s i s t e m a MOD 600. Za ovo p r o š i r e n j e radna o r g a n i z a ­
c i j a i z d v o j i l a j e n o v i h 4 , 5 m i l i j u n a d i n a r a . O d r ž a v a n j e o p r e ­
me o b a v l j a " P r o g r e s " i z Beog rada po c i j e n i od 10% v r i j e d n o s t i 
n a b a v l j e n e opreme g o d i š n j e . S i s t e m rad i u j e d n o j s m j e n i , U 
E l e k t r o n s k o - r a č u n s k o m c e n t r u rad i 10 r a d n i k a , od k o j i h 3 s 
V S S , 2 s V Š S i 5 s a S S S . C e n t a r je p o d i j e l j e n na t r i o d j e l a : 
- Od je l p r o j e k t i r a n j a 3 r a d n i k a 
- Od je l p r o g r a m i r a n j a k r a d n i k a 
- Od je l ob rade 2 r a d n i k a . 
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A b r a m i ć T , , K i r chhaum R, R a z v o j _, ... , . n Q . v r 
I n f o r m a t i k e na p o d r u č j u ZO V a r a ž d i n Z b o r r u ( c r a d o v a » 3 8 . 0 . 5 
U s a d a š n j o j f a z i r a z v o j a n a j v e ć a p a ž n j a p o k l o n j e n a j e p o d s i ­
stemu p r o d a j e u k o j i u l a z i o b r a d a n a r u d ž b i , o tprema i f a k t u ­
r i r a n j e r o b e , robno k n j i g o v o d s t v o , e v i d e n c i j a s k l a d i š t a g o ­
t o v i h p r o i z v o d a i e v i d e n c i j a kupaca i d o b a v l j a č a . 
Radni c i C e n t r a s ponosom i s t i č u u s p j e š n o p r e v o d j e n j e d a t o t e ­
ka p o d a t a k a s r a n i j e g komp ju to ra u V t S - u na v l a s t i t i s i s t e m . 
K o n v e r z i j a j e i z v e d e n a u r e l a t l v n o k ra t kom vremenu I s k l j u č i v o 
v l a s t i t im z a l a g a n j e m o s o b l j a C e n t r a . 
2 . 2 3 . " Č a t e k s " Čakovec 
A k t i v n o s t i na u n a p r e d j e n j u s i s t e m a o b r a d e p o d a t a k a , k o j e s e u 
to v r i j e m e o d v i j a j u u Medj i m u r j u , ima 1e s u s v o g o d r a z a i u 
o v o j f i r m I . F o r m i r a s e i popun java radno m j e s t o r u k o v o d i o c a 
r a č u n s k o g c e n t r a . 
Z a h v a l j u j u ć i p o s r e d n i c i m a radna o r g a n i z a ć i j a k u p u j e 1 9 7 8 . g o d , 
z a 2 , 5 mi 1 i j u n a d i n a r a r a č u n a l o BURROUGHS 80-4l/l4l k o j e j e 
s l u ž i l o kao s a j a m s k i e k s p o n a t . Zbog razn i h p o t e š k o ć a s i s tem 
j e i n s t a l I r a n t e k u o ž u j k u 1 9 8 0 , g o d i n e , nakon č e g a p o č i n j e 
obuka o p e r a t o r a . 
S i s t e m p o s j e d u j e radnu memor i ju od 32 KB i memor i ju za č i t a ­
n j e (ROM) od 4 K B , dok za p o h r a n j i v a n j e p o d a t a k a k o r i s t i d v o ­
s t r u k u j e d i n i c u k a z e t n i h d i s k o v a k a p a c i t e t a 4,6 M B . i z l a z n e 
r e z u 1 t a t e r a č u n a l o i s p i s u j e b rz i nom od 120 redaka u m i n u t i . 
Obuhvaćan je p o d a t a k a i z v o d i se pomoću s t r o j a za u p i s i v a n j e 
p o d a t a k a na m a g n e t s k e k a z e t e s č e t i r i g n i j e z d a u o k v i r u k o j e g 
s e n a l a z i i k o n z o l n i š tampač b r z i n e 60 z n a k o v a u s e k u n d i . S i s ­
tem j o š n i j e u e k s p l o a t a c i j i j e r ne p o s t o j e o r g a n i z a c i j s k a 
r j e š e n j a i p r o g r a m i o b r a d e . S r e d i n o m 1 9 8 1 . g o d i n e s k l o p l j e n j e 
u g o v o r s a Zavodom za ekonomiku i i n ž e n j e r i n g i z V a r a ž d i n a za 
i z r a d u p rograma ob rade o s o b n i h dohodaka na ovom s i s t e m u . 
Neko 1 i k o mjesec i , r a n i j e radna o r g a n i z a c i j a n a b a v i 1 a je dva 
s t r o j a K i E N Z L E - Et 2 0 0 0 za p o t r e b e k n j i g o v o d s t v a , I on i 
prema r i j e č i m a rukovod i oca z a d o v o l j a v a j u s a d a š n j e z a h t j e v e 
ove s i u ž b e . Od p o č e t k a r u j n a 1 9 8 1 . g o d i n e z a p o č i n j e k a d r o v s k o 
e k i p i r a n j e r a č u n s k o g c e n t r a pa se u d o g l e d n o v r i j e m e mogu 
o č e k i v a t i i k o n k r e t n i rezu 1 t a t i . 
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2 . 2 4 . " J e d i n s t v o " I v a n e c 
Tokom 1 9 7 6 . g o d i n e f o r m i r a n j e o d j e l za e l e k t r o n i č k u ob radu p o ­
d a t a k a i n a r u č e n s i s t e m FACOM 230 -15 j a p a n s k e t v r t k e F U J I T S U 
L I M I T E D , TOKYO. S i s t e m j e i s p o r u č e n u o ž u j k u 1 9 7 7 . g o d i n e . S a ­
s t o j i se od c e n t r a l n e j e d i n i c e k a p a c i t e t a 16 KB memor i je I 
m a g n e t s k o g bubn ja od 131 K B . Podac i s e p o h r a n j u j u na m a g n e t ­
ske d i s k o v e k a p a c i t e t a 17 ,5 MB . C e n t a r r a s p o l a ž e s d v i j e j e ­
d i n i c e m a g n e t s k i h d i s k o v a . I z l a z poda taka omoguću je s t r o j za 
p i s a n j e b r z i n e 300 redaka po 132 znaka u m i n u t i . Pomoću k o n ­
z o l e omogućen j e d i j a l o g izmed ju r a č u n a l a i o p e r a t o r a . P o ­
d a c i s e o b u h v a ć a j u na 80 k o l o n s k e bušene k a r t i c e pomoću dva 
s t r o j a za b u š e n j e k a r t i c a JUKI 1500 i DARO. 
P rog ram i s e mogu p i s a t i u s tandardnom C O B O L - u , R P G - u i F O R T R A N - u , 
a l i s e u p r a k s i k o r i s t i samo COBOL. 
U C e n t r u j e z a p o s l e n o 10 r a d n i k a , r u k o v o d i l a c o d j e l a V S S , 4 
o r g a n i z a t o r a - p r o g r a m e r a , 2 o p e r a t o r a na s i s t e m u i 3 o p e r a t o r a 
p e r i f e r n i h u r e d j a j a . 
R a č u n a l o se k o r i s t i za i z r a d u o b r a č u n a o s o b n i h dohodaka I za 
m a t e r i j a l n o i robno k n j i g o v o d s t v o . U I98I.godini p r i p r e m a s e 
u v o d j e n j e f a k t u r i r a n j a i e v i d e n c i j e kupaca i d o b a v l j a č a . P o r e d 
t oga i z u s l u g e i z r a d j u j e se o b r a č u n o s o b n i h dohodaka za 1GM i z 
L e p o g l a v e . 
2 . 2 5 . " R a d e K o n c a r " I v a n e c 
U s k l o p u I z g r a d n j e j e d i n s t v e n o g i n f o r m a c i j s k o g s i s t e m a S O U R - a 
" R a d e K o n č a r " i n s t a l i r a n o j e u 1 9 7 8 , g o d i n i u o s n o v n o j o r g a n i ­
z a c i j i u d r u ž e n o g rada " M a l i m o t o r i " u tvancu r a č u n a l o IBM 34 
radne memor i je od 48 KB na k o j u su p r i k l j u č e n a dva i n t e l i g e n ­
tna t e r m i n a l a za o b u h v a t p o d a t a k a . U r a č u n a l o j e u g r a d j e n f i k ­
s n i m a g n e t s k i d i s k k a p a c i t e t a 13,2 MB. S v a k i t e r m i n a l p o s j e ­
du je e k r a n I t a s t a t u r u , te j e d i n i c u m a g n e t s k i h , d i s k e t a k a p a c i ­
t e t a 250 KB te u r e d j a j za p i s a n j e t a b e l a b r z i n o m od 120 z n a k o ­
va u s e k u n d i . S i s t e m s l u ž i za o b u h v a ć a n j e p o d a t a k a k o j i s e na 
d i s k e t i š a l j u u Z a g r e b na o b r a d u . O b r a d j e n i p o d a c i v r a ć a j u s e 
na d i s k e t a m a I s n j i h s e o n i p r e p i s u j u na p a p i r n e o b r a s c e , P r o 
g rami za rad ovog i n t e l I g e n t n o g t e r m i n a l a p i s a n i su u p r o g r a m -
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.. c . . . . j v r t , , I 2 J . Z b o r n i k radova (l 983 ) , 5 i n f o r m a t i k e na p o d r u č j u ZO V a r a ž d i n 
A b r a m i ć T , , K i r chbaum R. Razvo j 
i n f o r m a t i k e na p o d r u č j u ZO V a r a ž d i n Z b o r n i k radova Ug8J) , 5 
skom j e z i k u C o b o l , a s i s t e m omogućuje rad i u RPG \l i F O R T -
R A N - u . R a č u n a l o se k o r i s t i za e v i d e n c i j u p r o i z v o d n j e , s k l a -
d i š n o p o s l o v a n j e , k a d r o v s k u e v i d e n c i j u , f a k t u r i r a n j e i o b r a ­
čun o s o b n i h d o h o d a k a . P r o g r a m i s u i z r a d j e n i j e d i n s t v e n o za 
č i t a v " R a d e K o n č a r " za k o j i v a ž i i j e d i n s t v e n a o r g a n i z a c i j a 
r a d a . 
2.26. P r i k a z i n s t a l i r a n i h k n j i g o v o d s t v e n o - o b r a č u n s k l h r a č u ­
n a l a u p e r i o d u od 1972. do 1981. g o d i n e 
Da b i s l i k a u p o t r e b e s r e d s t a v a za o b r a d u poda taka u Z a j e d n i c i 
o p ć i n a V a r a ž d i n b i l a š t o p o t p u n i j a , n a s t o j a l i smo p r i k u p i t i 
p o d a t k e o b r o j u i n s t a l i r a n i h k n j i g o v o d s t v e n o - o b r a č u n s k i h r a ­
č u n a l a u n a t r a g d e s e t g o d i n a . 
U p r i l o ž e n o j t a b e l i b r , 4 navedeno j e č e t r d e s e t a k radnih o r ­
g a n i z a c i j a k o j e u o b r a d i k n j i g o v o d s t v e n i h p o d a t a k a k o r i s t e 
o v u op remu. 
Premda smo u l o ž i l i v e l i k i napor u s k u p l j a n j u o v i h p o d a t a k a , 
i p a k moramo u s t v r d i t i da o n i n i s u p o t p u n i . M e d j u t i m , i o v a ­
ko n e p o t p u n i , o n i mogu p o s l u ž i t i kao I l u s t r a c i j a p o s t o j e ć e g 
s t a n j a i r a z i n e p r i m j e n e s r e d s t a v a za ob radu p o d a t a k a na p o ­
d r u č j u Z a j e d n i c e o p ć i n a V a r a ž d i n . 
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T a b e l a 4 . P r e g l e d i n s t a l i r a n i h k n j i g o v o d s t v e n o - o h r a č u n s k i h r a č u n a l a od 1 9 7 2 . d o 1 9 8 1 . g . 
R e d . Radna B r o j T i p T m n r l o 1 «• 
E 1 e m e n t i 
i m u u t 1 Radna Ct t a č / b u s .. V i d e o • V i s i n a 
bro_ o r g a n i zac i j a kom s t r o j a memo­ papi r n . 
nag. . 3 e k r a n 
memor. 
Š tampač u 1agan j a 
r i j a v r 3 ce 
1 2 3 "4" 5 g _ _ . 9 fg— 
1 . " Z a g o r j e " V ž d . 2 B u r r o u g h s L.4112 8 KB 40 z n / s - 20 z n / s 700 000 
2 . " F . B o b i ć " V ž d . 
- T r g o v a c .mreža 1 L 4111 8 KB A0 z n / s - 20 z n / s 400 000 
3 . " C e n t r o p r o m e t " 1 -"- L 5 1 1 2 8 KB 40 z n / s MKK 20 z n / s 700 0QO 
4 . " ! N A " - T r g o v . V ž d , 1 _"_ L 4112 8 KB 40 z n / s - 20 z n / s 450 000 
5 . C e n t a r 8,maj V ž . 1 L 6416 8 KB 40 z n / s - 20 z n / s 500 000 
6 . " Z r i n k i " C a k o v e c 1 -"- L 8300 24 KB 4 k a z e t e 120 z n / s 800 000 
7 . M e d . c e n t a r C a k . 1 -"- L 4112 8 KB ko z n / s - 20 z n / s 700 000 
8 . " V a j d a " Č a k o v e c 1 L 9944 32 KB - 4 k a z e t e 180 z n / s 1600 000 1 - " - A u d i t E n t r y 16 KB - k a z . 2 5 6 KB 120 z n / s 
9 . P d j . d o b r o C a k . 1 -"- L 4112 8 KB 40 z n / s - 20 z n / s 500 000 
1 0 . " O p r e m a " L u d b r e g 1 -"- L 4112 8 KB 40 z n / s MKK 20 z n / s 700 000 
11 . T v o r . o p r u g a V a r . 
L 4112 8 KB T o p i i c e 1 _ i i _ 40 z n / s - 20 z n / s 500 coo 
1 2 . Kom.banka V a r a ž . 2 TRS 7 1 1 2 KB - 12 z n / s 692 000 
1 3 . S l o v e n i j a l e s - p o s -
l o v n i c a V a r a ž d i n 1 TRS 7 1 1 2 KB - - 12 z n / s 346 000 
14. S O U R " V a r t e k s " 2 TRS 7 1 1 2 KB - 12 z n / s 346 000 
15 Cen t rop romet V ž . 3 TRS 7 1 1 2 KB - 12 z n / s 1038 000 
1 6 . T r g o c e n t a r C a k , 5 TRS 7 1 1 2 KB - 12 z n / s 173Q 00Q 
17 . MTČ Čakovec 1 TRS 7 1 1 2 KB - 12 z n / s 346 000 
1 8 . S r e d n j . c e n t a r Č k . 1 TRS 711 2 KB - 12 z n / s 346 0Q0 
1 9 . OOUR S t r o j o t e k s 1 TRS 7 1 1 2 KB - 12 z n / s 346 000 2 0 . Š k . c e n t . r u d . n a f . 1 TRS 711 2 KB - 12 z n / s 346 000 
21 . S I Z z d r a v . o s . C k , 1 TRS 7 1 1 2 KB - 12 z n / s 346 0Q0 
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 
2 2 . Varkom V a r a ž d i n 4 DARO 1720 8 KB mag . k o n t o 
k a r t i ca 
- 100 z n / s 2 250 000 
2 3 . M e d . c e n t . V a r a ž . 2 DARO 1720 8 KB - MKK - 100 z n / s 860 000 
2 4 . S I Z - M I O R V a r a ž . 1 DARO 1720 8 KB - MKK - 100 z n / s 430 000 
2 5 . Z a j e d . o p ć . V a r a ž . 1 DARO 1720 8 KB - MKK - 100 z n / s 430 000 
2 6 . E l e k t r a V a r a ž d . 2 DARO 1720 8 KB - MKK - 100 z n / s 860 000 
2 7 . D r v o z a t e k s V ž . 1 DARO 1720 8 KB - MKK - 100 z n / s 430 000 
2 8 . T r a n s p o r t Č a k . 1 DARO 1720 8 KB - MKK - 100 z n / s 430 000 
2 9 . UN[ON Čakovec 2 DARO 1720 8 KB - MKK - 100 z n / s 860 000 
3 0 . T r g o c e n t a r Č k , 3 DARO 1720 8 KB - MKK - 100 z n / s 1 290 000 
3 1 . S 1 Z z d r a v s t . 
o s i g u r . V a r a ž . 1 DARO 1720 8 KB - MKK - 100 z n / s 430 000 
3 2 . S k u p š t i n a o p ­
_ MKK ć i n e Ludbreg 1 DARO 1720 8 KB - 100 z n / s 430 000 
3 3 . V A M A - R a d . z a j e -
d n i c a V a r a ž d i n 1 DARO 1720 8 KB - MKK - 100 z n / s 430 000 
3 4 . " V a r a ž d i n k a " 
V a r a ž d i n 1 DARO 1720 8 KB - MKK - 100 ^ n f is 430 000 
3 5 . Medj i m u r s k a b a n ­
ka Č a k o v e c 2 DARO 1720 8 KB - MKK - 100 z n / s 860 000 
3 6 . " V a r t i m p e k s " 
430 Va r ažd i n ! DARO 1720 8 KB - MKK - 100 z n / s oo a 
3 7 . 1GM L e p o g 1 a v a 1 DARO 1720 8 KB - MKK - 100 z n / s 1 000 QQ0 
3 8 . " l n t e s " Č a k . m l i n . 1 K I E N Z L E 4800 16 KB - k a z e t e - 200 1 i n i -
j a / m i n 800 000 
39 . H i d r o t e h n i k a Č k . 1 HP 9830 B 16 KB - k a z e t a - 250 700 000 
4 0 . V a r t e k s 9 01 i v e t t i 
_ "Aud [ t ' J 
- 40 zn 
„ y _ ? e * I „__20_ zn/s___ _2 , 7 0 0 . 
U K U P N O : 68 29 482 000 
Abrami c" T . , 
i n fo rmat i ke 
K i r chbaum R, R a z v o j 
na pod ruč ju ZO V a r a ž d i n 
Z b o r n i k radova 0 98.1) , 5 
2 . 2 7 . P r i m j e n a m i k r o f i l m a u radn im o r g a n i z a c i j a m a 
Z a j e d n i c e o p ć i n a V a r a ž d i n 
N a j s t a r i j i p o z n a t i p r i m j e r p r i m j e n e m i k r o f i l m a k a o n o s i o c a p o ­
d a t a k a I i n f o r m a c i j a u v a r a ž d i n s k o j r e g i j i d a t i r a i z 1 9 5 5 . g o ­
d i n e . " ' Tada je u razvo jnom s e k t o r u t v o r n i c e " K a l n i k " f o r m i r a ­
na m i k r o f i l m o t e k a s t r u č n i h č l a n a k a i z s t r a n i h č a s o p i s a . Ona s e 
p o p u n j a v a l a p reko " Z e l e n o g b i l t e n a " k o j i je i z d a v a o J u g o s l a v e n ­
s k i c e n t a r za t e h n i č k u i naučnu d o k u m e n t a c i j u B e o g r a d . U m i k r o -
f i I m o t e c i s e n a l a z i l o v i š e od s t o t i n u s t r u č n i h č l a n a k a s n i m l j e ­
n i h na 35 mm f i l m s rubnim p e r f o r a c i j a m a . I s t o v r e m e n o s f o r m i ­
ranjem m i k r o f i I m o t e k e n a b a v l j e n j e p r o j e k c i j s k i m i k r o č l t a č ma-
l o s e r i j s k i p r o i z v o d t v o r n i c e G h e t a l d u s . 
O r g a n i z a c i j s k e i k a d r o v s k e p romjene , ko je su u s l i j e d i l e n e k o l i ­
ko g o d i n a k a s n i j e , u z r o k o v a l e su n a p u š t a n j e p r i m j e n e ove t e h n i ­
ke k o j a s e već tada p o k a z a l a v r l o d j e l o t v o r n i m i r a c i o n a l n i m 
s r e d s t v o m p r i k u p l j a n j a i k o r i š t e n j a i n f o r m a c i j a . 
V r l o z n a č a j a n p o t i c a j u v o d j e n j a m i k r o f i l m a u o r g a n i z a c i j e u d ­
ruženog rada d a l o j e s a v j e t o v a n j e o p r i m j e n i m i k r o f i l m a k o j e 
j e u Z a g r e b u u o k v i r u ( n t e r b i r o - a o d r ž a n o u l i s t o p a d u 1 9 7 1 . g o ­
d i n e . Jedan od o r g a n i z a t o r a s a v j e t o v a n j a b i l a j e i t a d a š n j a V i ­
š a ekonomska š k o l a i z V a r a ž d i n a č i j i s u n a s t a v n i c i n a s t u p i l i s 
pe t z a p a ž e n i h r e f e r a t a . R e f e r a t e s ovog s a v j e t o v a n j a u r e d a k c i ­
j i p r o f . A l e k s a n d r a B e r g s t e i n a o b j a v i o je I n f o r m a t o r u k n j i z i 
" P r i m j e n a m i k r o f i l m a kao s r e d s t v a o r g a n i z a c i j e , k o m u n i k a c i j e i 
d o k u m e n t a c i j e " . B i o j e to u jedno p r v i c j e l o v i t i j i p r i k a z m i k ­
r o f i l m a t i s k a n u n a š o j z e m l j i te j e v i š e g o d i n a k o r i š t e n kao 
o s n o v n a l i t e r a t u r a za u p o z n a v a n j e n a j v a ž n i j i h z n a č a j k i i m o g u ­
ć n o s t i p r i m j e n e m i k r o f i l m a . 
Fo rm i ran jem F a k u l t e t a o r g a n i z a c i j e i i n f o r m a t i k e o t v a r a se na 
o v o j i n s t i t u c i j i k o l e g i j " M i k r o g r a f i j a " k o j i u p i s u j u s t u d e n t i 
č e t v r t e g o d i n e na o r g a n i z a c i j s k o - i n f o r m a t i č k o m s m j e r u . To j e 
u j edno p r v i p r i m j e r i z u č a v a n j a ove m a t e r i j e u o k v i r u posebne 
n a s t a v n e d i s c i p l i n e na j e d n o j v i s o k o š k o l s k o j i n s t i t u c i j i u J u ­
g o s l a v i j i , a medju v r l o r i j e t k i m a I u s v i j e t u . N a s t a v a i z ovog 
predmeta i z v o d i s e od 1975 .god I n e . 
) Za ovu informaciju zahvaljujemo se prof.A.Bergsteinu, 
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i n f o r m a t i k e na p o d r u č j u ZO V a r a ž d i n 
U tu s v r h u F a k u l t e t j e p r i š a o u r e d j e n j u o d g o v a r a j u ć e g m i k r o g r a -
f s k o g l a b o r a t o r i j a u š t o je do s r e d i n e 1 3 8 1 . g o d i n e u l o ž e n o oko 
m i l i j u n d i n a r a . F a k u l t e t r a s p o l a ž e s po luau toma tskom kamerom 
k o j a omogućuje p r o t o č n o i k o r a č n o s n i m a n j e , u n i v e r z a l n i m mi k r o ­
č i t a č i m a , mi k r o č i tač ima za mi k r o f i š i za s v i t a k , č i t a č e m za mi -
k r o f i š s n a d s v j e t l o m , modulom za i z r a d u k o p i j a , u red ja jem za 
r a z v i j a n j e mi k r o f i š e v a i u red ja jem za d u p l i c i r an je m i k r o f i š e ­
v a . L a b o r a t o r i j j o š n i j e k o m p l e t i r a n sa svom pot rebnom opremom 
za i z r a d u m i k r o p u b l i k a c i j a , š t o je u p l a n u u n a r e d n o j g o d i n i . 
Upo t reba m i k r o f i l m a p o s t e p e n o p r o d i r e i u o r g a n i z a c i j e u d r u ž e ­
nog rada v a r a ž d i n s k e reg i j e . Medju p rv ima je p r i š l a k o r i š t e n j u 
mi k r o f i Ima V a r a ž d i n s k a banka , k o j a j e 1 9 7 9 - g o d i n e nabav i 1 a od 
f i rme Kodak p r o t o č n u k a m e r u , u r e d j a j za r a z v i j a n j e f i 1 ma, u r e -
d j a j e za i n s e r t i r a n j e , za d u p l i c i ran je i za k o n t r o l u g u s t o ć e , 
te d v a d e s e t a k m i k r o č i t a č a . Ova oprema k o r i s t i se za s n i m a n j e 
k o m p j u t o r s k i h 1 i s t a i d ruge dokumentac i j e neophodne radn i cima 
p r i 1 i kom rada s a s t r a n k a m a . 
G o t o v o i s t ov remeno z a p o č e l o j e u v o d j e n j e mi k r o f i Ima u Medj imu r -
s k o j banc i Č a k o v e c k o j a na tom p o d r u č j u s u r a d j u j e s V a r a ž d i n s ­
kom bankom. U toku su p r i p r e m e za u v o d j e n j e m i k r o f i Ima i u d r u ¬ 
g im radn im o r g a n i z a c i jama ove r e g i j e . 
2 . 2 8 . P r o i z v o d n j a k o m p j u t o r s k e opreme i u r e d j a j a 
2 . 2 8 . 1 . D r u š t v o k i b e r n e t l č a r a V a r a ž d i n 
D r u š t v o k i b e r n e t i č a r a V a r a ž d i n o s n o v a n o j e 1 9 7 4 , g o d i n e po u z o r u 
na t a k v a d r u š t v a u R i j e c i , Z a g r e b u i d rug im g r a d o v i m a H r v a t s k e . 
P r v i n j e g o v p r e d s j e d n i k b i o j e p r o f . d r S t j e p a n M i h a l i ć . D r u š t ­
vo o k u p l j a k a d r o v e ko j i se p r o f e s i o n a l n o bave uvod jen jem i p r i ­
mjenom komp ju to ra te ob razovan jem i n f o r m a t i č k i h k a d r o v a . 
Jedan od n a j v a ž n i j i h z a d a t a k a d r u š t v a j e I n i ci r an je i p o k r e t a ­
n je p r o i z v o d n j e k o m p j u t o r s k i h u r e d j a j a u ovo j r e g i j i . Z a h v a l j u ­
j u ć i e n t u z i j a z m u n e k o l i c i ne č 1 a n o v a k o n s t r u i rano je m in i r a č u n a ­
l o MIKO 3 ko je možemo u b r o j i t i u t z v . p e r s o n a l n e k o m p j u t o r e . 
R a č u n a l o p o s j e d u j e RAM memor i ju od 8 KB k o j a s e po p o t r e b i može 
p r o s i r i v a t i u segment ima od po 8 K B . Podac i se unose u r a č u n a l o 
pomoću a l f a n u m e r i č k e t a s t a t u r e i mogu s e pohran j i v a t i na m e m o r i ­
j e m a g n e t s k i h k a z e t a k o j e u j edno s l u ž e za spreman je p r o g r a m a . 
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Abram?c T . , 
rnforraat i lce 
Ki.rchhaum R, R a z v o j 
na p o d r u č j u ZO V a r a ž d i n 
Z b o r n i k r adova (1981) , 5 
I z l a z p o d a t a k a j e na e k r a n u k a p a c i t e t a 25 x 40 z n a k o v a . P o s t o ­
j i mogućnos t da se na o v o r a č u n a l o p r i k l j u č i s t r o j za p i s a n j e 
t a b e l a kao i d ruge p e r i f e r n e j e d i n i c e . 
P r o g r a m i r a n j e se i z v o d i u p rog ramskom j e z i k u B a s i c k o j i p o r e d 
s t a n d a r d n i h p o s j e d u j e i m n o š t v o d o p u n s k i h n a r e d b i . 
Dosad s u i z r a d j e n a dva t a k v a r a č u n a l a od k o j i h se j e d n o n a l a z i 
u Š k o l s k o m c e n t r u za s t r u č n o o b r a z o v a n j e m e t a l s k i h i e l e k t r o t e ­
h n i č k i h k a d r o v a V a r a ž d i n , a d r u g o j e i n s t a l i r a n o u O s i j e k u . Na 
p o s l o v i m a p r o i z v o d n j e r a č u n a l a d r u š t v o j e a n g a ž i r a l o dva r a d n i ­
k a . 
S r e d i n o m 1 9 8 1 , g o d i n e D r u š t v o k i b e r n e t i č a r a p r e n o s i o v u d j e l a t ­
n o s t u Zavod za z a š t i t u na radu V a r a ž d i n . P o r e d u n a p r e d j e n j a 
p r o i z v o d n j e komp ju to ra d r u š t v o s e bav i I z g r a d n j o m i p r o j e k t i r a ­
njem i n f o r m a c i j s k i h s i s t e m a u m e t a l n o j i e l e k t r o - g r u p a c i j i . S 
o b z i r o m na k a r a k t e r rada r e z u l t a t i ove a k t i v n o s t i mogu s e o č e ­
k i v a t i n a r e d n i h g o d i n a . 
2 . 2 8 . 2 . M e d j i m u r j e p l e t Čakovec 
S r e d i n o m 1 9 7 9 . g o d i n e z a p o č i n j e s e r e a l i z i r a t i v r l o a m b i c i o z a n 
p rog ram p r o i z v o d n j e i p l a s m a n a k o m p j u t o r s k i h u r e d j a j a k o j i z a ­
j e d n i č k i r e a l i z i r a j u M e d j i m u r j e p l e t Č a k o v e c , T v o r n i c a r a č u n s k i h 
s t r o j e v a Z a g r e b i M e t a l k a L j u b l j a n a . 
R i j e č j e o s i s t e m u TRS 7>21 k o j i p r e d s t a v l j a i n t e l i g e n t n i t e rm ina l 
pogodan za r e a l i z a c i j u k o n c e p t a d i s t r i b u i r a n e o b r a d e p o d a t a k a 
j e r s e može p r i k l j u č i t i na s v a k i v e ć i k o m p j u t o r s k i s i s t e m . 
P r o i z v o d n j a ovog i n t e l i g e n t n o g t e r m i n a l a o r g a n i z i r a n a j e u D o ­
njem V i d o v c u , o p ć i n a Č a k o v e c . G o d i š n j a p r o i z v o d n j a k r e ć e s e I z -
medju 150 i 200 s i s t e m a i o d v i j a s e v e ć t r e ć u g o d i n u . 
S i s t e m s e s a s t o j i od p r o c e s o r s k e j e d i n i c e s p o l u v o d i č k o m memo­
r i j o m od 64 KB k o j a se može p r o š i r i t i dp 96 KB .Ka s i s t e m TRS 
721 može s e p r i k l j u č i t i do č e t i r i radne s t a n i c e s t a s t a t u r o m 
i ekranom od 480 i l i 1920 z n a k o v a , te č e t i r i j e d i n i c e d i s k e t a , 
s v a k a k a p a c i t e t a 242 944 BYTA. 
P o r e d toga na s i s t e m s e može p r i k l j u č i t i i j e d i n i c a m a g n e t s k i h 
v r p c i g u s t o ć e 800 i l i 1600 BPt te s t r o j za š tampan je t a b e l a k a ­
p a c i t e t a 180 z n / s e k . U c e n t r a l n o j j e d i n i c i s i s t e m a n a l a z i s e i 
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p r i k l j u č a k na MDS 1200 i d ruge s i s t e m e ove f i rme od ko je se 
u j e d n o n a b a v l j a j u n a j v a ž n i j i s k l o p o v i za p r o c e s o r s k i s i s t e m . 
Z n a č a j n o j e i s t a k n u t i da se s i s t e m p r o i z v o d i od s v e g a 25% u v o ­
z n i h k o m p o n e n t i , dok su o s t a l i e l emen t i r a z v i j e n i u s k l o p u v l a ­
s t i t i h r a z v o j n i h s l u ž b i . 
S i s t e m TRS 721 r a s p o l a ž e s bogatom programskom p o d r š k o m , kao 
š t o s u p a k e t i p rog rama za o b u h v a t p o d a t a k a , za p r o g r a m i r a n j e u 
v i š e m p rogramskom j e z i k u MOBOL, za k o n v e r z i j u p o d a t a k a s j e d ­
nog m e d i j a na d r u g i , te p rog ram i za k o m u n i c i r a n j e uz k o r i š t e ­
n j e p o z n a t i h p r o t o k o l a . T a k o d j e r p o s t o j e e m u l a t o r ? za p o z n a ­
t i j e t e r m i n a l e k o j i se k o r i s t e u n a š o j z e m l j i . 
3 . ZAKLJU ČAK 
Ž i v i m o u vremenu bu rnog r a z v i t k a k o j i s e m a n i f e s t i r a na sv im 
pod ruč j ima l j u d s k o g d j e l o v a n j a . Med j u n j ima i n f o r m a t i k a z a u ­
z ima j e d n o od n a j i s t a k n u t i j i h m j e s t a . Zbog t oga smo u g o d i n i 
kad V a r a ž d i n p r o s l a v l j a 800 . o b l j e t n i c u svog p o s t o j a n j a o d l u -
č i l i p r i k a z a t i k r o n o l o g i j u u v o d j e n j a i p r im jene s r e d s t a v a me­
h a n i z a c i j e i a u t o m a t i z a c i j e o b r a d e poda taka u ovom k r a j u , te 
n a g l a s i t i d o p r i n o s V a r a ž d i n a r a z v i t k u I n f o r m a t i č k e d j e l a t n o ­
s t i u H r v a t s k o j i J u g o s l a v i j i . 
B r o j n i p o d a c i k o j e smo u toku v i šem jese čhog rada p r i k u p i l i , 
p o k a z u j u da s u V a r a ž d i n i š i r a r e g i j a k o j a g a o k r u ž u j e s m j e ­
lo p r i h v a t i l i i z a z o v u p o t r e b e komp ju to ra i d ruge i n f o r m a t i č ­
ke o p r e m e . Go tovo da ne p o s t o j i v e ć a radna o r g a n i z a c i j a k o j a 
za po t r ebe o b r a d e poda taka ne u p o t r e b l j a v a o v a suvremena po¬ 
maga1 a . 
tako j e od p r v i h p o č e t a k a upo t rebe s r e d s t a v a za o b r a d u p o d a t a ­
ka u ovom k r a j u p r o t e k l o j e d v a pedese tak g o d i n a , š t o o p ć e n i t o , 
a p o g o t o v o za p o v i j e s t , ne p r e d s t a v l j a dug v r e m e n s k i p e r i o d , 
ipak j e p r i k u p l j a n j e i o b r a d a poda taka z n a č a j n i h za p r i k a z r a ­
z v o j a i n f o r m a t i č k e d j e l a t n o s t i u v a r a ž d i n s k o j r e g i j i b i l o z n a ­
tno o t e ž a n o i o g r a n i o a r o na nama d o s t u p n e i z v o r e . 
Ovim radom n a s t o j a l ? smo z a p i s a t i neke z n a č a j n e d o g a d j a j e iz 
domene i n f o r m a t i k e 1 t a k o ih o t r g n u t i z a b o r a v u kako b i smo ih 
s a č u v a l i za buduće g e n e r a c i j e . Nj ima tako pružamo p r il iku da 
s p o z n a j u naše napore i naša g l e d a n j a na probleme k o j i ć e , p r e t ­
p o s t a v l j a m o , i n j i h z a o k u p l j a t i na o d r e d jen i n a č i n , 
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Osim t o g a , smatramo da i z l o ž e n i p o d a c i i č i n j e n i c e p r e d s t a v l j a ­
j u o s n o v u k o j a može p o s l u ž i t i za i z radu oc j ene s t u p n j a d o s t i g ­
nu tog r a z v o j a i u o č a v a n j a n e g a t i v n i h po j ava te i z r a d u s m j e r n i c a 
budućeg s i s t e m a t s k o g r a z v i t k a i n f o r m a t i č k e d j e l a t n o s t i u o v o j 
s red in i . 
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S U M M A R Y 
This paper deals with the evolution of data processing 
techniques in the region of Varaždin, embracing a period of 
more than fifty years. A historical survey of this evolution 
is given, starting with the year 1928, at the textile industry 
TIVAR, where the first application of computing machines took 
place, and ending in the middle of 1981, at the building 
enterprise Gradjevni kombinat "Medjimurje", where a modern 
centre, one of the best outfitted centres for electronical data 
processing in Yugoslavia, was opened. Research into the 
development of information processing has been carried out 
in about thirty important industrial and other organizations. 
Achievments and milestones in the application of data proces­
sing technology are pointed out, as well as faults, and some 
suggestions and proposals about future developments of 
informatics in the region are given. Particulary important 
was the inttoduction of the first college course of study in 
informatics in 1968, which is regarded as the most significant 
and notable contribution of Varaždin to the national progress 
in informatics. 
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